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Chapter I 
INTRODUC'rION TO THE STUDY 
Background and P.roblems 
Before any eubject or course csn be accepted md taught in the 
public schools of America, the subject must prove to be of value to the 
school, to the individual, end to the community. The field of vocal and 
instrumental :music has long been accepted by all thinking people. With 
the accepted :importance of music as a basic point, this thesis, A 
Critical .Analysis ~ :Yl.! Training£!:~ Homeroom Music Teacherz vas 
vritten. In all future references to the "homeroom music teacher, r it 
is to be understood that the teacher is a regular classroom teacher of 
any elementary grade, 'With ell college tra:ining in music being less 
than the requirements for a major or minor. Mention of Questionnaire I 
indicates the questionnaire sent to principals; mention of Qiestionnaire 
II indicates the questionnaire sent to teachers. 
There is some thought in the minds of many music instructors and 
administrators that the average elementary classroom teacher does not 
alvays have the necessary qualifications and training to accomplish the 
desired results. Coordinate efforts are being made by teacher training 
institutions, administrators, and music educators in an effort to 
improve and extend the training of the homeroom music teacher. The 
members of the 1946 Music Educators National Conference issued the 
1 
· 1  
: t o l l o v . t n g  s t a t e m e n t  i -
W e ,  t h e  m a n . b e r s  o r  t h e  M u s i c  m : t u c a t o r s  N a t i o n a l  C o n f e r e n c e ,  
r e a f ' f i r m  o u r  c o n v i c t i o n  t h a t  m u s i c  i s  a  b e n e f i c e n t  a g e n t  
f o r  m a k i n g  l i f e  m o r e  s a t i s f y i n g .  I n  p e a c e ,  a s  w e l l  a s  w a r ,  
m u s i c  i s  o n e  o r  t h e  m o s t  : i m p o r t a n t  s o u r c e s  o f  s p i r i t u a l  
s u s t e n a n c e .  
W e  r e a f ' f i m  o u r  f a i t h  i n  t h e  v a l u e  o r  m u s i c  i n  e d u c a t i o n ,  
a n d  p a r t i c u l a r l y  i n  i t s  : i m p o r t a n c e  i n  t h e  d e v e l o p m e n t  a n d  
c o n t r o l  o r  a t t i t u d e s ,  f e e l i n g s ,  a n d  e m o t i o n s  •  
. .  
W e  b e l i e v e  i n  A m e r i c a :  v e  b e l i e v e  t h a t  m u s i c  i s  h e l p i n g  t o  
s t r e n g t h e n  t h e  p o w e r  a n d  i d e a l s  o f  o u r  c o u n t r y .  V e  b e l i e v e  
i t  i s  o u r  r e s p o n s i b i l i t y  t o  b e n d  e v e r y  e f f o r t  t o  t h e  e n d  
t h a t  t h i s  p o w e r  o f  m u s i c  s h a l l  r e a c h  i n t o  t h e  ' W h o l e  l i f e  o f  
. A m e r i c a ,  t h r o u g h  e v e r y  c o m m u n i t y ,  a n d  c o n t r i b u t e  i t s  f u l l  
s h a r e  t o  o u r  n a t i o n a l  w e l f a r e  a n d  d e v e l o p m e n t .  
T h e  f i e l d  o r  s c h o o l  m u s i c  i s  b e c o m i n g  i n c r e a s i n g l y  c o m p l e x .  M O r e  
a n d  m o r e  b u r d e n s  a r e  f i n d i n g  t h e i r  p l a c e s  u p o n  t h e  s h o u l d e r s  o : f  t h e  
d i r e c t o r ,  t h e  s u p e r v i s o r ,  a n d  t h e  s p e c i a l  t e a c h e r  o r  m u s i c .  O n  t h e  
w h o l e ,  t h i s  c o n d i t i o n  i s  a  s a l u t a r y  o n e ,  f o r  u n q u e s t i o n a b l y  t h e  s t a n d a r d s  
o f  t e a c h i n g  h a v e  b e e n  r i s i n g  s t e a d i l y  s i n c e  m u s i c  v a s  f i r s t  i n c l u d e d  i n  
t h e  s c h o o l  c u r r i c u l u m  . .  
T h e  f i e l d  o f  e d u c a t i o n  i n  g e n e r a l  h a . s  u n d e r g o n e  m a n y  r e v o l u t i o n a r y  
c h a n g e s  s i n c e  t h e  t u r n  o r  t h e  c e n t u r y .  N o  l o n g e r  m a y  t h e  m u s i c i a n ,  n o  
m a t t e r  h o w  p r o f i c i e n t  h e  m i g h t  b e  a s  a  p e r f o r m e r  o r  p r i v a t e  t e a c h e r ,  
e n t e r  s c h o o l  m u s i c  t e a c h i n g  u n l e s s  h e  c a n  s h o v  t h a t  h e  i s  t h o r o u g h l y  a o -
q u a i n t e d  w i t h  t h e  s c i e n c e  o f  e d u c a t i o n  i n  i t s  b r o a d e r  a s p e c t s .  
1 .  ~sic E d u c a t i o n  S o u r c e  B o o k .  p .  x i  
2  
School music, which began as vocal music, has come to include 
practically everything that 'WaS found in our :music conservatories in 
1900. Vocal classes, bands, orchestras, rhythm. bands, tonette groups, 
and music appreciation classes are found in most modern elementary schools. 
The focal point of the whole music program in the schools is always 
the classroom. The teacher, the children, the :materials, the techniques 
of teacr.J.ng~these, and numerous other factors which converge and unite--
can be evaluated properly only in the class lesson. 2 Tl1e modern trend 
in public school teaching is toward the "self-contained". classroo11. Each 
teacher is expected to instruct the class in all phases of education; not 
only the "three R1s, ft" but also physical education, a.rt, and nrusic, with 
instrumental music generally excepted. In some schools the teachers are 
permitted to trade classes so that one who is more proficient in :music 
can teach two or more classes in that field while another instructor 
teaches some other subject to equalize the teaching load. While this 
system may have some merit, many school authorities are now demanding 
that all teachers teach all subjects in their own rooms. 
What kind of music experience will a grade student have if his back-
ground in nmsic consists of singing unsuitable music chosen entirely by 
the class members themselves; or if the teacher eives no help in correct-
ing inaccurate pitches? What 'Will happen to the non-singers? Often the 
indifferent teacher feels the students are getting enough training in 
2. Hubbard, George E., ~ Teachine in ~Elementary Grades, 
P• ix-:rl 
4  
i n s t r u m e n t a l  m u s i c .  B u t  w h a t  o f  t h e  s t u d e n t s  w h o  a r e  n o t  e n r o l l e d  i n  
i n s t r u m e n t a l  w o r k ?  
H o w  w i d e s p r e a d  i s  t h i s  d i s s a t i s f a c t i o n  i n  t e a c h i n g  h o m e r o o m  m u s i c  b y  
t h e  t e a c h e r s ?  H o w  w e l l  q u a l i f i e d  t o  t e a c h  m u s i c  i s  t h e  a v e r a g e  c l a s s -
r o o m  t e a c h e r ?  D o  t h e  t e a c h e r s  t h e m s e l v e s  f e e l  q u a l i f i e d  t o  t e a c h  m u s i c ?  
W h a t  a r e  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  q u a l i f i c a t i o n s  f o r  t e a c h i n e  c l a s s r o o m  m u s i c ?  
H o w  : m a n y  c o l l e g e  h o u r s  i n  n u s i c  d o e s  t h e  a v e r a g e  t e a c h e r  h a v e ?  W o u l d  
m o r e  a n d  b e t t e r  e q u i p m e n t  i m p r o v e  t h e  s i t u a t i o n ,  o r  h o w  c a n  t h e  w o r k  o f  
t h e  h o m e r o o m  m u s i c  t e a c h e r  o t h e r w i s e  b e  : i m p r o v e d ?  T h e  a n s w e r s  t o  t h e s e  
q u e s t i o n s ,  a n d  m a n y  o t h e r s  o f  s i m i l a r  n a t u r e ,  w o u l d  s h e d  s o m e  l i g h t  o n  
t h e  h o m e r o o m  n m s i c  t e a c h i n g  s i t u a t i o n  i n  t h e  e l e m e n t a r y  s c h o o l s  i n  t h e  
s t a t e  o f  W a s h i n g t o n .  
' W h e r e  c a n  t h e  a n s w e r s  t o  t h e s e  q u e s t i o n s  b e  o b t a i n e d ?  O b v i o u s l y ,  
t h e  h o m e r o o m  m u s i c  t e a c h e r  i s  b e s t  q u a l i f i e d  t o  g i v e  t h e  m o s t  a c c u r a t e  
i n f o r m a t i o n ;  a l t h o u g h  b i a s ,  a c c o r d i n g  t o  t h e  t e a c h e r ' s  p e r s o n a l  r e s u l t s  
i n  m u s i c ,  w o u l d .  u n d o u b t e d l y  i n f l u e n c e  t h e  r e s u l t s .  
T h e  M u s i c  . .  E d u c a t i o n  S o u r c e  B o o k ,  a  c o m p e n d i u m  o f  d c " t t a ,  o p i n i o n ,  a n d  
r e c o m m e n d a t i o n s  c o m p i l e d  f r o m  t h e  r e p o r t s  o f  i n v e s t i g a t i o n s ,  s t u d i e s ,  a n d  
d i s c u s s i o n s  c o n d u c t e d  b y  t h e  l • f u . s i c  E d u c a t o r s  N a t i o n a l  C o n f e r e n c e  f o r  t h e  
p e r j . o d  1 9 4 2 - 1 9 4 6 ,  i s  p e r h a p s  o n e  o f  t b e  n o s t  c o m p l e t e  a n d  a . c c u r o . t e  r e c o n b  
o f  i d e e l s ,  t e a c h i n g  p r o c e d u r e s ,  a n d  g e n e r a l  i n f o r m a t i o n  o f  a  m u s i c a l  
n a t u r e  i n  p r i n t  t o d a y .  T h i s  b o o k  l i s t s  t h e  n e c e s s a r y  a n d  d e s i r a b l e  
c o u r s e s  a n d  c o n t e n t  f o r  t h o s e  w h o  a r e  t o  t e a c h  r m s i c  i n  a  r e g u l a r  g r a d e  
a s  p a r t  o f  t h e  e l e m e n t a r y  s c h o o l  d e , y
1
s  w o r k .  T h e  r e c o t r " e n d n t i o n s  g i v e n  
i n  t h i s  b o o k  a r e  a s  f o l l o w s :  
L i b r a r y  
C e n t r a l  \ V : - ! J , : , ; e : : o n  C o l l e g e  
Orientation Course 
.Ah orientation course in music should be required of all 
prospective teachers. '-ilis course should be designed to 
develop a basic understanding or the inter-relation 0£ 
the fine arts and their application to everyday life. It 
should include active participation in each art field on 
an elementary level. 
Content of Courses to Follow Orientation Course 
(1) Functional piano technique: 
a. Ability to play the three principal chords of the 
common keys. 
b. Ability to harmonize simple melodies using these 
chords. 
c • .Ability to impror.1.se--to play rhythmic patterns 
using these chords. 
d. Ability to read and play melodies in the common 
keys. 
(2} Eurthmics (rhythmic experience)r 
Actual experience in rhythm through free bodily move-
ments; these include coordination of muscular move-
ments together with the exemplification of rhythmic 
patterns, mood, and form. 
(3) Singing experience leading to: 
a. Ability to sing and teach a song with ease. 
b. Ability to use a pi teh pipe with understanding 
and effectiveness. 
c. J. repertoire of song literature which will in-
clude folk and a.rt songs with special emphasis 
noon American folk literature. 
d. Phperience in singing pert songs. 
e. A knowledge of how to teach a child to use his 
singing voice coITectly. 
(4) Listenine experience leading to a familiarity with 
materials and procedures appropriate to the 
elementary school. 
( 5 )  C r e a t i v e  e x p e r i e n c e s  i n  e a c h  p h a s e  o f  t h e  
m u s i c  a c t i v i t i e s  m e n t i o n e d  a b o v e . j  
I n  l i k e  v e i n ,  t h r e e  r e c o m m e n d a t i o n s  w e r e  m a d e ,  e a c h  b a s e d  u p o n  t h e  
f i n d i n g s  o f  a  c a r e f u l  s t u d y  o f  p r a c t i c e s  a n d  n e e d s .  T h e s e  r e c o m m e n d s . -
t i o n s  w e r e  
( 1 )  A  n e e d  f o r  m o r e  d e f i n i t e  m u s i c  r e q u i r e m e n t s  i n  t h e  
e d u c a t i o n  o f  t h e  g e n e r a l  e l e m e n t a r y  t e a c h e r .  
( 2 )  M o r e  u n i f i e d  s t a n d a r d s  o f  m u s i c  a c c o m p l i s h m e n t s  i n  
t h e  v a r i o u s  e l e m e n t a r y  g r a d e s .  
( . 3 )  T h e  d e s i r a b i l i t y  o r  d i v e r t i n g  s o m e  t r a i n e d  m u s i c  
m a j o r s  i n t o  e l e m e n t a r y  s c h o o l  m u s i c  f r o m  s e c o n d a r y  
v o c a l  a n d  i n s t r u m e n t a l  w o r k .  
A  c a r e f u l  s t u a y  o f  t h e  f i v e  r e q u i r e m e n t s  f o r  a l l  p r o s p e c t i v e  
t e a c h e r s ,  a c c o r d i n g  t o  t h e  M u s i c  » l u c a t i o n  S o u r c e  B o o k ,  m a y  s h o w  t h a t  
t h e r e  a r e  s o m e  t e a c h e r s  i n  t h e  e l e m e n t a r y  s c h o o l s  o f  ' W a s h i n g t o n  w h o  a r e  
n o w  t e a c h i n g  n m s i c  w h o  a r e  n o t  p r e p a r e d  t o  d o  a n  a d e q u a t e  j o b  o f  t e a c h -
i n g  i t .  
P U r p o s e  o f  t h e  S t u d y  
A  s t u d y  o r  t h e  b a c k g r o u n d  a n d  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  t e a c h i n g  o f  
h o m e r o o m  m u s i c  s h o w s  t h a t  t h e r e  i s  a n  e v e r - i n c r e a s i n g  n e e d  f o r  a n  
u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  m a n y  p r o b l e m s  w h i c h  f a c e  t h e  a d m i n i s t r a t o r s ,  t h e  
t e a c h e r s ,  a n d  t h e  t e a c h e r  e d u c a t i o n  i n s t i t u t i o n s .  
T h i s  s t u d y  o f  t h e  t r a i n i n g  o f  t h e  h o m e r o o m  m u s i c  t e a c h e r  v a s  m a d e  
f o r  t h e  p u r p o s e  o f  d e f i n i n g  a n d  a n a l y z i n g  t h e s e  p r o b l e m s ,  a s  t h e y  a p p l y  
. 3 .  M n a 1  c  E d u c a t i o n  S o u r c e  B o o k ,  p  •  . 3 S - 3 9  
4 .  ~., p  •  . 3 9  -
6  
to situations in the state of Washington, and determining, from the 
opinions of teachers and principals now concerned Yi th the situation, 
what might best be done to improve present conditions in order to 
insure effective continuation of the elementary school music program 
toward its aims and ideals. 
Related Research 
J. careful study of the listings of graduate theses published in 
the last ten years shows that little research has been done on the 
preparation of the homeroom music teacher. Several theses were studied 
by the writer, but few showed suitable information for comparative 
purposes with this study. Only one, the Davis Study, was found to have 
sufficient pertinent material to warrant detailed inclusion. 
Glen F. Davis, in 1939, made a study entitled Music Preparation 
g! J!l.ementary Tes;chers !ti ~ Texas Panhandle. 5 The purpose of this 
study was to learn the practice of the senior colleges of Texas as to 
required training in music for elementary teachers. Davis found that 
music was not listed among the required subjects for college entrance 
in arry of the schools of Texas. Eleven of the twenty-five senior col-
leges of Texas have no prerequisites listed for arry college music 
courses offered for the elementary majors. Fourteen of the colleges 
have some type of prerequisite, although the requirement is o:rten 
5. Davis, Glen F., Music Prepa.ration !!. Elementary Teachers ?a. 
~ ~ Panhandle 
7 
q u i t e  l o v .  S b m e  o f  t h e s e  r e q u i r e m e n t s  a r e  l i s t e d  b e l o w :  
a .  J u n i o r  s t a n d i n g  a n d  t v e l v e  h o u r s  o r  e d u c a t i o n  v i t h  t h e  c o n s e n t  
o f  t h e  i n s t r u c t o r .  ( O h e  s c h o o l )  
b .  S o p h o m o r e  s t a n d i n g .  ( T w o  s c h o o l s )  
c .  N o r m a l  u s e  o f  t h e  s i n g i n g  v o i c e .  ( T w o  s c h o o l s }  
d .  C l a s s  p i a n o ,  i f  n o t  f a m i l i a r  v i t h  t h e  k e y b o a r d .  ( O n e  s c h o o l )  
e .  J u n i o r  s t a n d i n g  o r  t e a c h i n g  e x p e r i e n c e .  ( O n e  s c h o o l )  
A l t h o u g h  t h i s  s t u d y  b y  D a v i s  v a r i e d  g r e a t l y  f r o m  t h e  s u b j e c t  o f  t h i s  
t h e s i s ,  a  l a r g e  n u m b e r  o f  s i m i l a r  p o i n t s  v e r e  b r o u g h t  o u t .  F i r s t ,  D a v i s  
f o u n d  t h a t  t h e r e  i s  a  g r e a t  v a r i a t i o n  i n  t h e  t i t l e s  o f  t h e  c o u r s e s  
o f f e r e d  b y  t h e  c o l l e e e s .  T h e  f o u r  m o s t  c o m m o n  m u s i c  c o u r s e s  i n  t h e  
c o l l e g e s  o f  T e x a s  f o r  e l e m e n t a r y  t e a c h e r s  w e r e :  
a .  P i l b l i c  S c h o o l  M e t h o d s .  
b .  M u s i c  F 4 u c a . t i o n .  
c .  F t m d a m e n t a l s  o f  M l s i c .  
d .  P u b l i c  S c h o o l  M u s i c .  
T h e  e l e m e n t a r y  t e a c h e r s  o r  T e x a s  r e p o r t e d  t h a t  m a n y  t e a c h e r s  d i d  
n o t  p a r t i c i p a t e  i n  m u s i c  i n  e i t h e r  h i g h  s c h o o l  o r  c o l l e g e .  D a v i s  f o u n d  
t h a t  f o r t y - e i g h t  p e r  c e n t  o f  t h e  t e a c h e r s  s a n g  i n  a  h i g h  s c h o o l  g l e e  
c l u b  b u t  t h a t  a t  l e a s t  t h i r t y - s i x  p e r  c e n t  d i d  n o t  p a r t i c i p a t e  i n  a n y  
m u s i c  a c t i v i t y .  F o r t y - f i v e  p e r  c e n t  d i d  n o t  p a r t i c i p a t e  i n  a n y  m u s i c a l  
o r g a n i z a t i o n  v h i l e  i n  c o l l e g e .  C h o i r  i n  c o l l e g e  r e a c h e d  n i n e  p e r  c e n t ,  
o r c h e s t r a  r e a c h e d  s e v e n  p e r  c e n t ,  g l e e  c l u b  s i x  p e r  c e n t ,  a n d  b a n d  
t h r e e  p e r  c e n t .  
S e v e n t y - s e v e n  p e r  c e n t  o f  t h e  t e a c h e r s  e n j o y e d  t e a c h i n g  m u s i c  i n  
s  
the elementary school; fifteen per cent definitely disliked it; nost of 
the remainder dld exchsnee teaching. Over fifty per cent of these 
teachers believed that specis1 music teachers should teach all music in 
the elementary school; thirty-eight per cent believed it should be done 
by the homeroom teacher. More training appeared to be the answer given 
by the I'.lost teachers when asked ho\.1 could the homeroom music courses 
best be improved. This included more training in piano, voice, and 
methods. Other improvements were listed in this order: 
a. Need of more equipment. 
b. Need of more time. 
c. Cooperation of the supervisors. 
d. Need for more practice teaching in music. 
e. Ability to play the piano. 
f. Music appreciation. 
They suggested the following courses as being the most helpful for 
-·-
beginning teachers in the elementary field: 
M2.terials and ll'iSthods 
Music Appreciation 
Sight singing 
Piano 
Theory 
32% 
13% 
11% 
11% 
8% 
Voice, Fundamentals, Chorus, and Practice Teaching were listed 
next in that order. Davis then listed the following observations and 
recomm.endations: 
O b s e r v a t i o n s :  
1 .  M u s i c  i s  a  r e q u i r e d  s u b j e c t  i n  t h e  c u r r i c u l a  f o r  e l e m e n -
t a r y  t e a c h e r s  i n  e i g h t y  p e r  c e n t  o f  t h e  s e n i o r  c o l l e g e s  
i n  t h e  s t a t e  o f  T e x a s .  
2~ T h e r e  s e e m s  t o  b e  l i t t l e  d i f f e r e n t i a t i o n  i n  t h e  c u r r i c u l a  
f o r  p r e p a r a t i o n  f o r  p a r t i c u l a r  g r a d e  l e v e l s  •  
. 3 .  T h e  r a n g e  i n  s e m e s t e r  h o u r s  f o r  t h e  a m o u n t  o f  m u s i c  i n  
t h e  c u r r i c u l a  f o r  e l e m e n t a r y  t e a c h e r s  v a s  f o u n d  t o  b e  
f r o m  t h i · e e  t o  f i f t e e n  h o u r s ,  t h e  m e a n  b e i n g  s i x  a n d  
t h i r t y - s i x  o n e - h u n d r e d t h s  s e m e s t e r  h o u r s .  
4 .  N o  c o l l e g e  e n t r a n c e  r e q u i r e m e n t s  i n  m u s i c  v e r e  f o u n d .  
O n l y  s e v e n  c o l l e g e s  r e q u i r e d  a n y  p r e r e q u i s i t e s  t o  c o u r s e s  
i n  m u s i c .  
5 .  T h e r e  v a s  n o  u n i f o r m i t y  i n  t y p e s  o f  c o u r s e s  o f f e r e d .  
6 .  A n  e x t r e m e l y  · w i d e  v a r i a t i o n  v a s  f o u n d  i n  t h e  t i t l e s  o f  
c o u r s e s  o f f e r e d .  
7 .  A n  e v e n  ' W i d e r  v a r i a t i o n  w . s  f o u n d  i n  t h e  c o n t e n t  o f  t h e  
c o u r s e s .  
S .  B e f o r e  e n t e r i n g  c o l l e g e  s e v e n t y - s i x  a n d  s i x - t e n t h s  p e r  
c e n t  o f  t e a c h e r s  h a d  t a k e n  p r i v a t e  p i a n o  l e s s o n s .  Les~ 
t h a n  t e n  p e r  c e n t  h a d  a n y  a f f i l i a t e d  c r e d i t s  i n  m u s i c .  
9 .  F o r t y - f i v e  a n d  f o u r - t e n t h s  p e r  c e n t  o f  t h e  t e a c h e r s  d i d  
n o t  p a r t i c i p a t e  i n  a n y  c o l l e g e  m u s i c a l  a c t i v i t y .  
10~. T h r e e - f o u r t h s  o f  t h e  t e a c h e r s  h a v e  a  t e a c h i n g  d e g r e e .  
1 1 .  O h l y  s i x  t e a c h e r s  r e p o r t e d  p r a c t i c e  t e a c h i n g  i n  m u s i c .  
1 2 .  S i x t y  p e r  c e n t  p l a y  t h e  p i a n o  •  
. .  
R e c o m m e n d a t i o n s :  
1 .  S i n c e  m u s i c  i s  n o t  a  r e q u i r e d  s u b j e c t  f o r  c e r t i f i . c a t i o n  
i n  t h e  s t a t e  o f  T e x a s ,  i t  i s  r e c o m m e n d e d  t h a t  a l l  t h e  
c o l l e g e s  o f '  T e x a s  r e q u i r e  m u s i c  f o r  e l e m e n t a r y  e d u c a -
t i o n  m a j o r s  b e f o r e  c e r t i f i c a t i o n  i s  g i v e n .  
2~ I t  i s  r e c o m m e n d e d  t h a t  p r e r e q u i s i t e s  f o r  e n t r a n c e  b e  
e s t a b l i s h e d  i n  m u s i c  t o  b e  d i s s o l v e d  e i t h e r  b e f o r e  
e n t e r i n g  c o l l e e e  o r  t h r o u g h  c o u r s e s  v h i l e  i n  college~ 
I O  
.r~ In consideration of the plea c£ the teachers for more 
lmowledge that is usable in the classroom, it is reco~­
mended that the cuITicula in music for elementary teachers 
include the following divisions: 1. melodic, 2". rhythms, 
.3. listening (appreciation), 4. creative music, 
5. integration or correlation. 
4. Many teachers find that tra.i?¢lg in epplied music-voice, 
piano, and others-is helpful t it is recommended that 
'·colleges give more attention to this phase of teacher 
training. 
5. It is reconnnended that practice teaching and observation 
in music teaching be done. 
6. It is reco:imnended that elementary education majors par-, 
ticipa5e in some musical activity during their colleg8' 
years. 
6. Davis, Glen F., 2!2.• ,£!!., passim 
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C h a p t e r  I I  
P R O C E D U R E  O F  T H E  S T U D Y  
R e s e a r c h  t o  b e  U s e d  
" H e  w o  s t a r t s  o u t  w i t h o u t  f a c t s ,  a l l  t h a t  a r e  a v a i l a b l e  
a n d  r e l e v a n t ,  i s  l i k e  a  s i g h t l e s s  d r i v e r  w i t h o u t  b r a k e s .  
H e  c m i n o t  s e e  t h e  b e s t  w a y  n o r  a v o i d  u l t i m a t e  d i s a s t e r . u -
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L e o  W .  A l l m a n  
W i t h  t h e  s e l e c t i o n  o f  t h e  s u b j e c t  o f  t h i s  s t u d y ,  i t  w a s  e v i d e n t  
t h a t  t h e r e  w e r e  b u t  f e w  m e t h o d s  a v a i l a b l e  t o  s e c u r e  t h e  i n f o r : m a t i o n  
d e s i r e d .  O n l y  t h e  h o m e r o o m  m u s i c  t e a c h e r s  s c a t t e r e d  i n  a l l  c o r n e r s  o f  
t h e  s t a t e  o f  W a s h i n g t o n  h e l d  t h e  k e y .  T h e  q u e s t i o n  a r o s e ,  h o w  c a n  
t h e s e  t e a c h e r s  b e s t  b e  c o n t a c t e d  s o  t h a t  t h e y  c a n  g i v e  t h e  i n f o r m a t i o n  
n e c e s s a r y  f o r  t h e  c o m p l e t i o n  o f  t h e  s t u d y ?  T h e  q u e s t i o n n a i r e  m e t h o d ,  
w i t h  i t s  p o s s i b l e  s h o r t c o m i n g s ,  a p p e a r e d  t h e  m o s t  f e a s i b l e .  W h i t n e y  
n o t e s  t h a t  o n e  o f  t h e  f i r s t  h u n c h e s  t h a t  t h e  n e o p h y t e  t h i n k s  h e  h a s  i s  
t h a t  h e  s h o u l d  r u s h  o u t  : i l m u e d i a t e l y  a  q u e s t i o n n a i r e  w h e n  h e  i s  l o o k i n g  
a b o u t  f o r  o b j e c t i v e  m a t e r i a l  a s  a  b a s i s  f o r  h i s  s t u d y ,  f o r  d a t a  p e r -
t i n e n t  t o  h i s  u l t i m a t e  o b j e c t i v e .  B u t  t h e  q u e s t i o n n a i r e  m a y  b e  t h e  
w o r s t  d e v i c e  h e  c a n  u s e ,  b o t h  b e c a u s e  o f  i t s  i n h e r e n t  d e f i c i e n c i e s  ~nd 
b e c a u s e  o f  i t s  b a d  r e p u t a t i o n .
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O f t e n  t h e  a r r i v a l  o f  a  q u e s t i o n n a i r e  i n  t h e  m o r n i n g ' s  m a i l  c a u s e s  
t h e  t e m p e r a t u r e  o f  : m a n y  e d u c a t o r s  t o  r i s e  r a p i d l . 7 .  I t  i s  u n f a i r  t o  
7 .  P l a c k a r d ,  M g h t  H . ,  I D . a c l a n a n ,  _ 9 l i s t 5 > n ,  ~ P r i n t  f 2 I :  P u b l i c  
R e l a t i o n s ,  p .  2 3 7  
8 .  \ n i i t n e y ,  F r e d e r i c k  L a m b s o n ,  ~ E l e m e n t s  2 !  R e s e a r c h ,  p .  1 . 3 5  
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accuse the majority of educators of be:i.ng reluctant to answer 
questionnaires. The writer has received many gracious replies in ans-
wer to his questionnaire; many of those answering mentioned fond 
membries of their graduate school work. 
The beginner in educational research conceives of the use of the-
questionnaire first of all as a matter of comL'lUllication by mail vith 
situations with which he cannot have personal contact; and this is 
often the reason for its use. Time and f'unds are frequently not avail-
able for anything better. Jn examination of one of the outstanding 
investigations vill show that this means of getting judgments may be 
used even when an adequate subvention is at hand. !!!!! Common-wealth 
Teacher-Training Stn9l shows this in the master list of teaching ac-
ti vi ties which was mailed to cooperating educators for checking on a 
number of points of evaluation.9 
Among the outstanding research discussions of question-blank making 
JD 
are those of L. V. Koos of the University of Chicago, and a National 
E:ducation research bulletin published in 1930. The form.er gives as the 
basis and essential criteria for a good questionnaire: a) the ability, 
and b) the vtlllingness of the persons approached to make reliable answers. 
The latter has this score card for evaluation of a list of questions to 
be used in getting data in a research study. 
9. Charters, W. M., and Waples, Douglas, Th!. Commonweal th 
Teacher-Training Stud.y, p. 78 
10. Whitney, Frederick Lambson, Qll• ill·' p. 136 
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T a b l e  I  
T H E  E V A L U A T I O N  O F  A  Q U E S T I O N N A I R E  
I m p o r t a n t  i t e m s  o f  a  q u e s t i o z m a i r e  
a .  
I s  t h e  p u r p o s e  o f  t h e  s t u d y  f r a n k l y  s t a t e d ,  
a n d  i s  i t  o n e  w h i c h  c a l l s  f o r  a  r e p l y  u n d e r  
t h e  p o l i c y  s e t  u p  f o r  d e a l i n g  w i t h  
q u e s t i o n n a i r . e s ' r  
b .  
I s  t h e  q u e s t i o n n a i r e  a d e q u a t e l y  s p o n s o r e d ?  
c .  
I s  t h e  q u e s t i o n n a i r e  t r e l l  o r g a n i z e d ?  
d .  
I s  t h e  q u e s t i o n n a i r e  o n  a  w o r t h y  e d u c a . t i o n a l  
t o p i c ?  
e .  
A r e  t h e  q u e s t i o n s  cl~arly a n d  b r i e f l y  w o r d e d ?  
r .  C a n  m o s t  o f  t h e  q u e s t i o n s  b e  b r i e f l y  a n s w e r e d  
' W i t h  a  c h e c k  m a r k  o r  b y  a  f a c t  o r  f i g u r e ,  a n d  
i s  t h e  n l . l l l l b e r  o f  e x t e n s i v e  s u b j e c t i v e  r e p l i e s  
k e p t  t o  a  m i n i m m n ?  
g .  I s  t h e  i n f o r m a t i o n  r e q u e s t e d  n o t  a v a i l a b l e  
e l s e w h e r e ,  a n d  o b t a i n a b l e  o n l y  t h r o u g h  a  
q u e s t i o n n a i r e ?  
h .  
I s  t h e  q u e s t i o n n a i r e  s e t  u p  i n  t h e  p r o p e r  
m e c h a n i c a l  f o r m ?  
i .  
A r e  t h e  d e m a n d s  o f  t h e  q u e s t i o z m a i r e -
r e a s o n a b l e ?  
j .  
I s  a  s u m m a r y  o : f  r e s u l t s  o r  o t h e r  p r o p e r  r e t u r n  
p r o m i s e d  r e s p o n d e n t s ? -
C h e c k  L i s t  
Y e s  
_ N o  
- -
Y e s  
_ N o _  
Y e s  
_ ' f ! o _  
Y e s  N o  
- -
Y e s  1 1 >  
- -
Y e s _ N o  
-
Y e s _ N o _  
Y e s  N o  
- -
Y e s _ N o _  
Y e s _ N o _  
G a l l u p  a n d  R a e  S U l l l  u p  t h e  r e q u i r e m e n t s  o f  s u r v e y  q u e s t i o n s  i n  
m u c h  t h e  s a m e  m a n n e r  w i t h  t h e  e x c e p t i o n  t h a t  t h e i r  r e q u i r e m e n t s  m a y  b e  
l l .  W h i t n e y ,  F r e d e r i c k  L a m b s o n ,  2 1 2 . •  i l l _ . ,  p .  1 3 6 .  
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ba.sed, to some extent, on public opinion surveys which mey have a slight 
variation from the questionnaire.12 
1. 
2. 
.3. 
4. 
The question should be brief and to the point as much 
as possible. Lone conditional or dependent clauses 
tend to confuse. 
The words and phrases should be simple and in common day-
to-day use, among all groups in the co:mr.n.mity. 
The auestions should not include words which have a 
strong emotional content. 
The questions must avoid all possible bias or sug-
gestion in favor of or against a particular point of 
view. 
5. The questions should include all the important 
alternatives which may emerge on a given issue 
6. Where the individual is being asked to choose between 
different alternatives, this choice of alternatives 
must be given as early in the question as possible. 
Even with the perfect wording of the questionnaire th'3 true answer 
is not always given. Dr. T. L. Kelley of Harvard University calls 
attention to the fact that an act of human judgment is involved in 
getting information about any phenomenon in any realm of thought, even 
in the so-called sciences, and that the only instrument available for 
predicting future values is the questionnaire. He does, however, 
believe that this tool suffers from three disabilities:13 
1. There is a lack of demonstrable fairness in the sample. 
2. Benefits seldom accrue to every person answering • 
.3. There are always difficulties in getting a 8fair selection of 
experts.tt 
12. Gallup, George, and Rae, Saul Forbes, The Pulse 2f Democracy, 
p. 1S3 
1.3. Kelley, T. L., Scientific Hethod: Its Function in Research 
&ill In F.clucation, p. 3S 
15 
I t  h a s  b e e n  f o u n d  i n  a  r e c e n t  c o l l e g e  p r o j e c t  t h a t ,  w h e n  p r o p e r l y  
m a d e  a n d  a d m i n i s t e r e d ,  t h e  q u e s t i o n n a i r e  t e c h n i q u e  m a y  b e  q u i t e  r e l i a b l e .  
I t  h a s  b e e n  f o u n d  t h a t  t h e  q u e s t i o n n a i r e  i s  a l m o s t  a s  a c c u r a t e  a s  p e r -
s o n a l  i n t e r v i e w s  h a v e  b e e n .  . A l t h o u g h  i t  i s  g e n e r a l l y  a s s u m e d  t h a t  
t h e  d a n g e r  f r o m  i n a c c u r a c y  i s  m o r e  p r e v a l e n t  i n  t h e  f i e l d  o f  s o c i a l  
s t u d i e s ,  i t  s h o u l d  b e  r e m e m b e r e d  t h a t  i t  i s  o n l y  a  m a t t e r  o f  d e g r e e .  
E v e r y  r e p o r t  u p o n  t h e  r e s u l t  o f  h u m a n  m e a s u r e m e n t  i n  w h a t e v e r  f i e l d  i s  
b a s e d  u p o n  t h e  j u d g m e n t  o f  i n d i v i d u a l s .  " T h e  p e r s o n a l  e q u a t i o n "  c a n ,  
a n d  d o e s ,  t e n d  t o  c o l o r  a n y  r e s u l t s  d r a w n  f r o m  a n y  s t u d y .  U s u a l l y ,  
a  h i g h e r  d e g r e e  o f  a c c u r a c y  i s  o b t a i n e d  i n  n a t u r a l  s c i e n c e ,  b e c a u s e  
m o r e  o b j e c t i v i t y  i s  p o s s i b l e ,  b u t  e r r o r s  i n  p h y s i c a l  s c i e n c e  a r e  n o t  
u n k n o w .
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I t  i s ,  t h e n ,  t h e  d u t y  o f  a l l  w h o  g a t h e r  m a t e r i a l  t o  g e t  a n d  u s e  
r a w  d a t a  v h i c h  i s  f r e e  f r o m  t h e  e r r o r s  o f  c a r e l e s s n e s s  a n d  a s  n e a r l y  
a c c u r a t e  a s  t h e  t o o l s  o f  m e a s u r e m e n t  ' W i l l  p e r m i t .  O n l y  t h e  f a c t s  
p e r t i n e n t  t o  t h e  p r i n c i p a l  a i m  o f  t h e  s t u d y  s h o u l d  b e  c o l l e c t e d .  
T h e r e  i s  a n o t h e r  f a c t o r  i n  t h e  q u e s t i o n n a i r e  w h i c h  n e e d s  s o m e  
c o n s i d e r a t i o n .  M a n y  r e s p o n d e n t s  t o  a  q u e s t i o n n a i r e  h e s i t a t e  t o  r e c o r d  
p e r s o n a l  d a t a  · w h i c h  m a y  r e f l e c t  s h o r t c o m i n g s  i n  t h e i r  a t t i t u d e s ,  
b e h a v i o r ,  o r  p e r s o n a l  l i f e .  C a n t r i l
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d r a w s  s e v e r a l  c o n c l u s i o n s  w h i c h  
g i v e  t h e  s e c r e t  b a l l o t ,  o r  t h e  m a i l e d  q u e s t i o n n a i r e  \ T i t h  n o  n a m e s  o r  
a d d r e s s e s  i n c l u d e d ,  a  m a r k e d  a d v a n t a g e  o v e r  t h e  p e r s o n a l  i n t e r v i e w .  
1 4 .  W h i t n e y ,  F r e d e r i c k  L a m b s o n ,  2 1 ? . •  i l l • ,  p .  1 3 8  
1 5 .  C a n t r i l ,  H a d l e y ,  G a u g i n g  P u b l i c  O p i n i o n ,  p .  S J .  
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H e  s t a t e s  t h e  f o l l o v i n g  p o i n t s r  
I .  T h e  m e t h o d s  o r  t h e  i n t e r v i e w  a n d  t h e  s e c r e t  b a l l o t  d o  
p r o d u c e  m a r k e d  d i f f e r e n c e s  i n  a n s w e r s  i n  c e r t a i n  
c o n d i t i o n s .  
2 .  T h e s e  d i f f e r e n c e s  c a s t  s o m e  d o u b t  o n  t h e  v a l i d i t y  o f  
t h e  r e s u l t s  o b t a i n e d  i n  t h e  i n t e r v i e w  m e t h o d  w h e n  t h e  
s u b j e c t  f e e l s  h i s  a n s w e r ,  i f  k n o w ,  w o u l d  a f f e c t  h i s  
p r e s t i g e  •  
. 3 .  T h e  d i s c r e p a n c y  i s  p r o b a b l y  g r e a t  e n o u g h  t o  w r r a n t  
t h e  u s e  o f  t h e  s e c r e t  b a l l o t  w h e n e v e r  q u e s t i o n s  w h i c h  
h a v e  a c q u i r e d  h i g h  s o c i a l  p r e s t i g e  a r e  i n v o l v e d ,  
p a r t i c u l a r l y  w h e n  t h e  q u e s t i o n s  a r e  o f  a  h i g h l y  c o n -
t r o v e r s i a l  n a t u r e ,  a n d  o f  d e e p  p e r s o n a l  o r  s o c i a l  
s i g n i f i c a n c e .  
4 .  S m a l l e r  d i f f e r e n c e s  m a y  b e  e x p e c t e d  w h e n  l e s s  d e l i c a t e  
t o p i c s  a r e  i n v o l v e d  a n d  m o r e  f a c t u a l  q u e s t i o n s  r e v e a l  
s m a l l e r  d i s c r e p a n c i e s .  
T h e  m o s t  c o m m o n  m e t h o d  o f  s a m p l i n g  a  c o m p l e t e  f i l e  t h a t  l i s t s  a l l  
u n i t s  o f  t h e  p o p u l a t i o n  t o  b e  s t u d i e d  i s  t o  s e l e c t  e a c h  f i f t h  o r  t e n t h  
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n a m e  i n  t h e  l i s t .  I i 1  g e o g r a p h i c a l l y  a r r a n g e d  f i l e s  t h e  a d v a n t a g e  
o f  t a k i n g  e v e r y  ! ! t h  c a r d  m a y  b e  q u i t e  s i g n i f i c a n t .  I t  i n s u r e s ,  f o r  
i n s t a n c e ,  t h a t  e a c h  p a r t  o f  t h e  l o c a l i t y  s h a l l  b e  r e p r e s e n t e d  i n  e q u a l  
p r o p o r t i o n s .  P r o p e r l y  c h o s e n  s a m p l e s  . f u r n i s h  a  b a s i s  f o r  v a l i d  i n -
f e r e n c e s  a b o u t  t h e  p o p u l a t i o n s  t h e y  r e p r e s e n t .  P r e c i s i o n  i n  a  s a m p l e  
c a n  a l w . y s  b e  i n s u r e d  b y  t a k i n g  a  s u f f i c i e n t l y  l a r g e  n u m b e r  o f  c a s e s .  
A c c u r a c y  c a n  b e  i n s u r e d  b y  t h e  c o n s c i e n t i o u s  a p p l i c a t i o n  o f  a  c a r e : f ' u l l y  
d e s i g n e d  m e t h o d  o f  s e l e c t i n g  u n i t s  f o r  i n c l u s i o n  i n  t h e  s a m p l e .  
O n e  o f  t h e  g r e a t e s t  p r o b l e m s  i n  a n a l y z i n g  q u e s t i o n n a i r e  s t u d i e s  i s  
1 6 .  C a n t r i l ,  H a d l e y ,  2 . £ •  _ i l l . ,  p .  1 . 3 3  
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t h e  f a c t  t h a t  t h e y  a r e  s o  g e n e r a l l y  a c c e p t e d  a s  r e l i a b l e .  I t  i s  v e r y  
d i f f i c u l t ,  i f  n o t  i m p o s s i b l e ,  t o  e s t a b l i s h  t h e i r  a c c u r a c y ,  e s p e c i a l l y  o n  
q u e s t i o n s  o f  s o c i a l  s i g n i f i c a n c e .  T h e  s e l e c t i o n  o f  q u e s t i o n s ,  t h e i r  
p h r a s i n g ,  t h e  t i m i n g ,  a s  w e l l  a s  t h e  s t a t i s t i c a l  t r e a t m e n t  o f  r e s u l t s ,  
a r e  p h a s e s  o f  t h e  p r o b l e m  t h a t  p r e s e n t  d i f f i c u l t i e s .  I n  p o l l s  o n  
c a n d i d a t e s  t h e  r e s u l t s  c a n  b e  c h e c k e d  a g a i n s t  o f f i c i a l  e l e c t i o n  r e t u r n s ;  
-~ 
B u t  o n  q u e s t i o n n a i r e s  t h e r e  e x i s t s  n o  o b v i o u s  c h e c k ,  n o t  e v e n  t h e  c h e c k  
o f  c o m p e t i t i o n .  F o r  i t  w o u l d  b e  o n l y  t h e  m o s t  e x t r a o r d i n a r y  c o i n c i d e n c e  
t h a t  w o u l d  e n a b l e  o n e  t o  v a l i d l y  c h e c k  o n e  p o l l  a g a i n s t  a n o t h e r .  
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I f  
a  m e t h o d  h a s  b e e n  f o u n d  f o r  a c c u r a t e l y  s a m p l i n g  p u b l i c  o p i n i o n  t h e n  i t  
s h o u l d  b e  s o c i a l l y  c o n t r o l l e d .  P o l l i n g  o p i n i o n  m a y  w e l l  b e  r e g a r d e d  a s  
a n  a c t i v i t y  w i t h  a  p u b l i c  i n t e r e s t .  O p i n i o n s  a r e  a l w a y s  i n d i v i d u a l  
e x p r e s s i o n s  o f  a t t i t u d e .  T h e  n o t i o n  t h a t  t h e r e  e x i s t s  a  g r o u p  m i n d ,  a n  
e n t i t y  d i s a s s o c i a t e d  f r o m  i n d i v i d u a l  h u m a n  b e i n g s ,  h a s  b e e n  t h o r o u g h l y  
d i s c r e d i t e d .  
T o  o b t a i n  t h e  i n f o r m a t i o n  n e e d e d  f o r  t h i s  s t u d y ,  i t  w a s  n e c e s s a r y  
t o  c o n t a c t  s e v e r a l  h u n d r e d  p r i n c i p a l s  a n d  t e a c h e r s  i n  a l l  s e c t i o n s  o f  
t h e  s t a t e  o f  W a s h i n g t o n .  T h e  w r i t e r  h a d  n e i t h e r  s u f f i c i e n t  t i m e  n o r  
: f ' u n d s  t o  c o n d u c t  t h i s  s u r v e y  o n  a  b a s i s  o f  p e r s o n a l  c o n t a c t s ,  a n d  t h e r e -
f o r e  f o u n d  i t  n e c e s s a r y  t o  d e t e r m i n e  w h a t  o t h e r  m e t h o d  m i g h t  b e s t  b e  
u s e d  t o  g a t h e r  t h e  d e s i r e d  i n f o r m a t i o n .  T h e  q u e s t i o n n a i r e ,  ' W i t h  i t s  
p o s s i b l e  s h o r t c o m i n g s ,  w a s  t h o u g b t  b y  t h e  w r i t e r  t o  b e  t h e  m o s t  
1 7 .  C h i l d s ,  H a r w o o d  L . ,  : 6 a  I n t r o d u c t i o n  t o  P u b l i c  Q p i n i o n ,  p .  5 9  
1 8  
practicable alternative. The questionnaire was then set up, in keeping 
with the requirements for a proper, correct, and accurate form.. Three 
principle points were used in 'Writing the questionnaire: a) briefness, 
b) clarity of phrasing, and c) getting to the point. 
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C h a p t e r  I I I  
O P I N I O N S  A B O U T  H O M E R O O M  M U S I C  T E A C H E R S  
R e v i e v  o f  M e t h o d s  U s e d  
T h i s  i n v e s t i g a t i o n  c o v e r s  o n l y  t h e  s t a t e  o f  W a s h i n g t o n .  F i r s t ,  a  
l i s t  w a s  m a . d e  o f  a l l  e l e m e n t a r y  s c h o o l s  i n  t h e  s t a t e  a s  o f  t h e  y e a r  
l S  
1 9 4 7 - 1 9 4 8 .  T h i s  d i r e c t o r y  s h o w e d  t h a t  e i g h t  h u n d r e d  t h i r t y - f i v e  
e l e m e n t a r y  s c h o o l s  w e r e  o p e r a t i n g  i n  t h e  s t a t e  a t  t h a t  t i m e - - w i t h  e n -
r o l l m e n t s  o f  m o r e  t h a n  t w e n t y  p u p i l s .  T h e  o m i s s i o n  o f  t h e  s m a l l e r  
s c h o o l s  w a s  m a . d e  w i t h  t h e  s u p p o s i t i o n  t h a t  t h e  s m a l l e r  s c h o o l s  w e r e  o n e -
r o o m  o r g a n i z a t i o n s  w h e r e  t h e  t e a c h e r ,  r e g a r d l e s s  o f  t r a i n i n g ,  d e s i r e ,  o r  
c h o i c e ,  w o u l d  b e  r e q u i r e d  b y  r e a s o n  o f  t h e  s m a l l  e n r o l l m e n t  t o  t e a c h  a  
s e l f - c o n t a i n e d  c l a s s r o o m  o f  f r o m  o n e  t o  s i x  g r a d e s .  
T h i s  l i s t  i n c l u d e d  t h e  n a m e  o f  t h e  s c h o o l ,  t h e  a d d r e s s  a n d  c i t y  i n  
w h i c h  t h e  s c h o o l  w a s  l o c a t e d ,  t h e  e n r o l l m e n t ,  t h e  s i z e  o f  t h e  c i t y  o r  
t o w ,  a n d  t h e  t i t l e  o f  t . l i e  h e a d  o f  t h e  s c h o o l .  I n  b r e a k i n g  d o w  t h e  
c o m p l e t e  l i s t  i n t o  r e p r e s e n t a t i v e  g r o u p s ,  t h e  f o l l o w i n g  e n r o l l m e n t  
i n f o r m a t i o n  w a s  d e r i v e d : :  
1 8 .  W a n a m a k e r ,  P e a r l  A . ,  W a s h i n g t o n  E d u c a t i o n a l  ~rectory, 1 9 4 7 -
1 9 4 8 ,  S t a t e  o f  W a s h i n g t o n ,  O l y m p i a  
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Table II 
ENROLLMENT OF WASHINGTON ELEMENTARY SCHOOLS 
WITH ENROLLMENTS OF 20 OR MORE PUPILS 
Enrollment 
Under 51 
Between 51 and 100 
Between 101 and 200 
Between 201 and 30<l 
Between 301 and 400 
Between 401 and 500 
Between 501 and 600 
Between 601 and 700 
Between 701 and SOO 
Between SOl and 900 
Between 901 and 1000 
Oiter 1000 
Enrollment not given 
Number of 
Schools 
85 
131 
177 
ll9 
lOZ 
78 
60 
26 
23 
14 
4 
4 
lZ 
Total S~ 
This chart shows that the largest group or schools in the state of 
llashington has less than one hundred pupils. With each increase or one 
hundred pupils, the IlllID.ber of schools decreases. There are, however, 
more pupils in the state of Washington attending schools with enroll-
ments of from four to five hundred pupils. This chart shows that there 
is no representative size school in this state, as there is a close 
balance of schools or all sizes from fifty pupils to six hundred pupils. 
The number of schools with more than six hundred pupils shows a sharp 
decrease, with fev reaching the one thousand pupil mark. 
Most authorities find that total coverage is not necessary in 
making a survey. In this study, the writer used twenty-five per cent 
a s  t h e  b a s i s  f o r  s t u d y .  T h e  c o m p l e t e  l i s t  o f  e i g h t  h u n d r e d  t h i r t y - f i v e  
s c h o o l s  w a s  s e t  u p  j u s t  a s  t h e y  v e r e  t a k e n  f r o m  t h e  d i r e c t o r y ,  a n d  
e v e r y  f o u r t h  s c h o o l ,  r e g a r d l e s s  o f  s i z e ,  w
8
s  c h o s e n .  T h i s  l i s t  o f  t w o  
h u n d r e d  a n d  n i n e  s c h o o l s  w a s  t h e n  b r o k e n  d o w n  i n t o  s e c t i o n s ,  a c c o r d i n g  
t o  t h e  e n r o l l m e n t  o f  e a c h  s c h o o l .  ' i i  t h  b u t  f o u r  e x c e p t i o n s ,  e a c h  o f  t h e  
t w e l v e  s e c t i o n s  m a t c h e d  t h e  t w e n t y - f i v e  p e r  c e n t  g o a l .  T w o  o f  t h e  e x -
c e p t i o n s  n e e d e d  b u t  o n e  a d d i t i o n  t o  b r i n g  t h e m  u p  t o  t h e  t w e n t y - f i v e  
p e r  c e n t  l e v e l .  I n  t h i s  c a s e ,  t h e  f i r s t  s c h o o l  o n  t h e  l i s t  w i t h  t h e  
p r o p e r  e n r o l l m e n t  w a s  a d d e d .  T h e  o t h e r  t w o  e x c e p t i o n s  h a d  o n e  s c h o o l  
i n  e x c e s s  o f  t h e  t w e n t y - f i v e  p e r  c e n t ,  a n d  t h e  l a s t  s c h o o l  i n  e a c h  
s e c t i o n  w a s  o m i t t e d .  
R e v i e v  o r  ~estionnaire I  
W i t h  t h e  s e l e c t i o n  o r  t h e  t w o  h u n d r e d  n i n e  s c h o o l s ,  a  c o v e r a g e  o f  
t h e  s t a t e  o f  W a s h i n g t o n  w a s  e s t a b l i s h e d .  T h i s  l i s t  i n c l u d e d  s c h o o l s  
w i t h  a l l  s i z e s  o f  e n r o l l m e n t ,  a n d  c i t i e s  w i t h  a l l  s i z e s  o f  p o p u l a t i o n .  
I t  c o v e r e d  a l l  c o u n t i e s  i n  t h e  s t a t e  i n  e q u a l  p r o p o r t i o n .  T h i r t e e n  p e r  
c e n t  o f  t h e  s c h o o l s  w e r e  i n  t o v m s  w i t h  l e s s  t h a n  f i v e  h u n d r e d  p o p u l a t i o n ,  
e i g h t  p e r  c e n t  o f  t h e  s c h o o l s  w e r e  i n  t o , . , m s  w i t h  a  p o p u l a t i o n  b e t w e e n  
f i v e  h u n d r e d  a n d  o n e  t h o u s a n d ,  a n d  t w e n t y  p e r  c e n t  o f  t h e  s c h o o l s  w e r e  
l o c a t e d  i n  c i t i e s  w i t h  o v e r  f i f t y  t h o u s a n d  p o p u l a t i o n .  
T h e  p r i n c i p a l s  o f  e a c h  s c h o o l  w e r e  a s k e d  t o  f i l l  i n  t h e  d e s i r e d  
i n f o r m a t i o n  o n  t h e  a t t a c h e d  p o s t  c a r d  w h i c h  v a s  m a i l e d  t o  t h e m .  T h e  
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following is an exsll'lple of the card each principal received: 
Naliles of elementary music teachers in your school who 9Q. 
~ have a nm sic major or minor. 
Naliles Grade taught 
3. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~ 
4. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
5. 
Do you feel these teacheDs are adequately trained? 
Yes No Mo comment 
~~~~~~~~-
Ivan Hill 
204t East Sixth Avenue 
Ellensburg, Washington ._.._........._ 
~ ,..,. y C'Jt_, 
11:-r "IJ 
THl.S SIDE FOR RDDNESs 
Principal of': 
Converse 
S h o ' W l l  b e l o w  i s  t h e  r e v e r s e  s i d e  o f  t h e  s a m e  p o s t  c a r d  
t i o + Z l U µ { S ' l i l i  ' Z J . t n q  S U S T I ! [  
e n t t e A f  ; q ; x m  i s t i : i I  f  t O G  
r r m  t r a A I  
(  G  G  : I  I I  a  a  1 : 1  I I  0 . : 1  1  a  I s  s  I  H J .  )  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
D e a r  S i r : -
T h e  c o m p l e t i o n  o f  m y  m a s t e r
1
s  t h e s i s  r e q u i r e s  t h e  
n a m e s  o f  c e r t a i n  t e a c h e r s  o n  y o u r  f a c u l t y .  I t  i s  r r r y  
i n t e n t i o n  t o  c o n t a c t  ea~h t e a c h e r  v i . t h  a  q u e s t i o n n a i r e .  
M a y  I  h a v e . t h e  n a m e s  o f '  y o u r  t e a c h e r s  w h o  a r e  t e a c h i n g  
m u s i c  i n  g r a d e s  o n  t h r o u g h  s i x ,  a . . " 1 d  w h o  . Q 2 .  ~ h a v e  a  
m u s i c  m a j o r  o r  m i n o r ?  T h e  s u b j e c t  o f  m y  t h e s i s  i s  
" . A  C r i t i c a l  A n a l y s i s  o f  t h e  T r a i n i n g  o f  t h e  H o m e r o o m  
! b s i c  Teacher.~ W i l l  y o u  p l e a s e  f i l l  i n  t h e  a t t a c h e d  
c a r d  w i t h  t h e  n a m e s  o f  t h e  t e a c h e r s  d o i n g  t h i s  w o r k ?  
Y o u r s  t r u l y ,  
I v a n  H i l l  
R e v e r s e  
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There vere tw hundred nine schools in the state or Washington to 
be contacted. The cards vere addressed to the principal of the school. 
The size and number or schools are as follovs: 
Table III 
ENROLLMENT OF SCHOOLS RECEIVING QUESTIONNAIRFS 
Enrollment 
Under 51 
Betveen 51 and 100 
Betveen 101 and 200 
Betveen 201 and 300 
Between 301 and JIJO 
Between J!Jl and 500 
Between 501 and 600 
Between 601 snd 700 
Between 701 and 800 
Between 801 and 900 
Between 901 and 1000 
Over 1000 
Not given 
Number of Schools 
21 
33 
44 
30 
25 
20 
15 
6 
6 
4 
1 
1 
3 
Total 209 
For a trial test of Questionnaire I, ten schools of various 
sizes, from scattered points of the state, were chosen. The question-
naire was mailed to each of these schools on November 16, 194S. A 
seventy per cent return was made. The ten schools, and their enrollments 
are as follows: 
2'5 
T a b l e  I V  
T R I A L  S U R V E Y  T O  P R I N C I P A I S  
S c h o o l s  
W a s h i n g t o n  E l e m e n t a r y  
o t h e l l o  E l e m e n t a r y  
C l a r k s t o n  E l e m e n t a r y  
R i v e r s i d e  E l e m e n t a r y  
C o l u m b i a .  E l e m e n t a r y  
R o o s e v e l t  E l e m e n t a r y  
W a s h i n g t o n  E l e m e n t a r y  
S p r a g u e  X l . . e m e n t a r y  
K i t t i t a s  E l e m e n t a r y  
C l e  E l u m  E l e m e n t a r y  
T o w  
E l l e n s b u r g  
O t h e l l o  
C l a r k s t o n  
P r o s s e r  
W e n a t c h e e  
M o u n t  V e r n o n  
C e n t r a l i a :  
S p r a g u e  
K i t t i t a s  
C l e  E l u m  
» i r o l l m e n t  
1 2 4 9  
6 Z  
7 3 9  
5 7 9  
5 0 8  
2 2 5  
2 1 5  
l l l  
2 7 6  
4 2 6  
o r  t h e  s e v e n  c a r d s  r e t u r n e d  o n  t h e  t r i a l  t e s t ,  o n l y  t h r e e  o r  
t h e  s c h o o l s  h a d  h o m e r o o m  m u s i c  t e a c h e r s  v h o  d i d  n o t  h a v e  a  m u s i c  m a j o r  
o r  m i n o r .  A l l  m u s i c  i n  t h e  o t h e r  f o u r  s c h o o l s  v a s  t a u g h t  b y  a  f ' u l l  
t i m e  m u s i c  i n s t r u c t o r .  I n  r e p l y  t o  t h e  q u e s t i o n ,  " D o  y o u  f e e l  t h e s e  
t e a c h e r s  a r e  a d e q u a t e l y  t r a i n e d ? ' , . ,  t v o  p r i n c i p a l s  a n s v e r e d  D ! , ,  o n e  
a n s w e r e d  n 2 , ,  a n d  t h e  o t h e r  f o u r  a n S " W e r e d  ! ! 2 ,  c o n n n e n t .  T h u s  t h e  p a t t e r n  
w a s  s e t  w h i c h  w a s  c l o s e l y  f o l l o v e d  i n  t h e  o f f i c i a l  t e s t .  T h i s  f i r s t  
t e s t  s h o w e d  t h a t  t h e  c a . r d  a p p a r e n t l y  v a s  s u i t a b l y  c o n s t r u c t e d ,  t h a t  t h e  
p r i n c i p a l s  u n d e r s t o o d  w h a t  i n f o r m a t i o n  w a s  d e s i r e d ,  a n d  t h a t  t h e  s u r v e y  
r e t u r n s  w e r e  m a d e  p r o m p t l y ,  o r  n o t  a t  a l l .  
O n  D e c e m b e r  1 0 ,  1 9 4 8 ,  t h e  p o s t  c a r d  q u e s t i o n n a i r e  w a s  m a i l e d  t o  
t h e  o t h e r  o n e  h u n d r e d  n i n e t y - n i n e  s c h o o l s  i n c l u d e d  i n  t h e  s u r v e y .  O n  
J a n u a r y  1 5 ,  1 9 4 9 ,  a  s e c o n d  p o s t  c a r d  w a s  m a i l e d  t o  a l l  p r i n c i p a l s  w h o  
f a i l e d  t o  r e ; : r p o n d  t o  t h e  f i r s t  r e q u e s t .  T h i s  c a r d  v a s  i d e n t i c a l  t o  t h e  
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first card, with the exception that it was prefaced with the sentence, 
"Some time ago I mailed you a similar ca.rd, but perhaps the return card 
'WB.S lost in the Christmas mail rush." This 'Was the last contact made 
with the principals, since it was felt that :f."urther writing to the 
principals might have a damaging effect on desired replies from teachers 
to 'Whom a succeeding questionnaire was to be sent. 
From a total of two hundred nine principals contacted, one hundred 
forty-two responded, making a total of sixty-eight per cent compared 
with seventy per cent for the first ten principals contacted. Thirty-
five schools reported that al1 music taught in the elementary system 
was taught by a teacher with a major or minor music degree. One 
school reported that the school had consolidated with another school and 
was not operating. One hundred six schools reported that regular home-
room teachers were teaching music in their rooms without a nmsic major 
or minor degree. Forty-one per cent of the principals reported that, 
in their opinion, the teachers were adequately trained to teach class-
room music. Twenty-seven per cent of the principals reported that the 
homeroom music teachers vere not adequately trained. Twenty-one per 
cent marked ll2. comment and eleven per cent failed to mark any choice. 
The follo'Wing table indicates the results of the post card 
questionnaire sent to the principals of two hundred nine schools in the 
state of llaahington. .A11 questionnaire returns are on file with the 
w r i t e r .  
T a b l e  V  
P R I N C I P . A L S
1
R E S P O N S E  T O  Q U E S T I O N N A I R E  I  
D a t a  D e r i v e d  f r o m  Q u e s t i o n n a i r e  I  
T o t a l  p r i n c i p a l s  c o n t a c t e d  
P r i n c i p a l s  r e s p o n d i n g  
P e r  c e n t  o f  r e t u r n  
S c h o o l s  r e p o r t i n g  a l l  m u s i c  t a u g h t  b y  m u s i c  
t e a c h e r s  
S c h o o l s  r e p o r t i n g  h o m e r o o m  m u s i c  t e a c h e r s  
S c h o o l s  n o t  o p e r a t i n g  t h i s  y e a r  
S c h o o l s  r e p o r t i n g  t h e  t e a c h e r s  a r e  a d e q u a t e l y  
t r a i n e d  
S c h o o l s  r e p o r t i n g  t h e  t e a c h e r s  a r e  n o t  a d e q u a t e l y  
t r a i n e d  
S c h o o l s  m s k i n g  n o  c o m m e n t  
S c h o o l s  m a k i n g  n o  d e c i s i o n  a s  t o  t r a i n i n g  
T h e  n l l i l l . b e r  o f  h o m e r o o m  m u s i c  t e a c h e r s  i n  
o n e  h u n d r e d  a n d  f o r t y - t w o  s c h o o l s  
F i g u r e s  
2 0 9  
l 4 Z  
6 8 %  
3 5  
1 0 6  
1  
4 1 . %  
Z 7 %  
2 1 %  
1 1 •  
. 3 9 6  
O n e  i m p o r t a n t  c o n c l u s i o n  m a y  b e  d r a w .  f r o m  t h e  r e s u l t s  o f  t h i s  
p a r t  o f  t h e  s t u d y .  F i f t y - n i n e  p e r  c e n t  o f  t h e  p r i n c i p a l s  d i d  n o t  
r e p o r t  t h e  h o m e r o o m  m u s i c  t e a c h e r s  a s  b e i n g  a d e q u a t e l y  t r a i n e d .  
S e v e r a l  r e a s o n s  m a y  b e  p r e s e n t e d .  T h e  p r i n c i p a l s  f e e l  t h e  t e a c h e r s  a r e  
n o t  a d e q u a t e l y  t r a i n e d ;  t h e  p r i n c i p a l s  d i d  n o t  k n o w  o n e  w a y  o r  t h e  
o t h e r ;  o r ,  p e r h a p s ,  t h e  p r i n c i p a l s  h e s i t a t e d  t o  c o m m i t  t h e m s e l v e s  o n  
a  q u e s t i o n n a i r e  f r o m  ~ s t r a n g e r  a n d  a d m i t  t h a t  t h e i r  t e a c h e r s  w e r e  n o t  
a d e q u a t e l y  t r a i n e d .  A n o t h e r  p o i n t  t o  b e  c o n s i d e r e d  i s  t h a t ,  i n  m a n y  
e a s e s ,  - t e a c h e r s  a r e  r e q u i r e d  t o  t e a c h  t h e i r  h o m e r o o m s  m u s i c ,  r e g a r d l e s s  
~ 
of training, and are prevented, for one reason or another, from trading 
classes with another teacher who may be better qualified to teach music. 
In such a situation, the principal might hesitate to brand the teacher 
as inadequately trained and would prefer to leave the question blank. 
Review of Questionnaire II 
When the returns :from the principals vere complete, a list of all 
homeroom music teachers was made. S. total of three hundred ninety-six 
homeroom teachers were teaching music in the elementary schools without 
a nmsic major or minor degree. A questionnaire was mailed, February 20, 
1949, to each of these teachers. ill returns were checked off the 
master list as they were received, and, on March 10, 1949, a second copy 
of the questionnaire was mailed to all teachers who had not responded 
to the first request. Because few teachers cared to sign their 
questionnaire when returning it, it vas difficult to make an accurate 
checkoff. Post marks on the envelopes often gave the best clue to the 
identity of the writer, but, with several teachers receiving question-
naires in the same school system, definite accuracy was impossible. Whan 
there was any doubt about receiving an answer, another questionnaire was 
mailed to the teachers. On April 10, 1949, a third questionnaire was 
mailed to all teachers who had not responded. 
The :form of the questionnaire was constructed on one sheet of paper 
and i.ras mimeographed. The questionnaire, exactly as used, is show 
below: 
E l l e n s b u r g ,  W a s h i n g t o n  
M a r c h  1 ,  1 9 4 9  
Y o u ,  a s  a  h o m e r o o m  m u s i c  t e a c h e r ,  c a n  g i v e  m e  v a l u a b l e  i n -
f o r m a t i o n  w h i c h  w i l l  h e l p  m e  i n  c o m p l e t i n g  m y  m a s t e r ' s  t h e s i s .  
Y o u r  n a m e  v a s  g i v e n  t o  m e  b y  y o u r  p r i n c i p a l .  T h e  s u b j e c t  o f  n r y  
t h e s i s  i s ,  " l  C r i t i c a l  J n a l y s i s  o f  t h e  T r a i n i n g  o f  t h e  H o m e r o o m  
M u s i c  T e a c h e r .  t t ·  W i l l  y o u  t a k e  a  f e w  m i n u t e s  o f  y o u r  t i m e  t o  f i l l  
i n  t h e  b l a n k s  o f  t h e  f o l l o v i n g  q u e s t i o n n a i r e ?  
I .  : E d u c a t i o n  
A .  W h a t  c o u r s e s  i n  m u s i c  h a v e  y o u  t a k e n  i n  p r e p a r a t i o n  f o r  
t e a c h i n g  i n  y o u r  s c h o o l ?  
1 .  
~~~~~~~~~4·~~~~~~~~ 
2 .  
~~~~~~~~~~~~~~- 5 .  
3 .  
6 .  _ _ _ _ _  _  
B .  H o w  m a n y  q u a r t e r  h o u r s  d o  y o u  h a v e  i n  m u s i c ?  
c .  ' W h a t  w e r e  y o u r  c o u r s e s ?  
1 .  
M u s i c  M e t h o d s  
2 .  
M u s i c  ~reciation 
3 .  
E l e m e n t a r y  T h e o r y  
4 .  
o t h e r  t y p e  ( w h a t ? )  
D .  D o  y o u  f e e l  a d e q u a t e l y  p r e p a r e d ,  i n  l i g h t  o f  t h e  c o u r s e s  
l i s t e d  a b o v e ,  t o  t e a c h  y o u r  O ' W l l  m u s i c  c l a s s e s ?  
Y e s  N o  Q u e s t i o n a b l e  _ _  _  
I I .  P i a n o  e x p e r i e n c e  
A .  D o  y o u  p l a y  t h e  p i a n o ?  Y e s  N o  _ _ _  _  
B .  I f  s o ,  h o w  m a n y  y e E µ " s  o f  p r i v a t e  l e s s o n s  h a v e  y o u  t a k e n ?  
. 3 0  
C. How much proficiency in teaching music do you feel stems 
from your piano playing, rather than your college courses? 
None Small amount Large .Amount ----
D. Do you feel that the ability to play the piano should be 
required<:£ all homeroom music teachers? Yes No __ _ 
III. F.quipment 
A. What equipment do you have available for teaching nmsie? 
Piano Record player Sufficient records~------
J.fusic series books Community song books Radio __ _ 
staff paper Pitch pipe Tonettes ___ _ 
Rhythm band instruments Metronome others __ _ 
B. Do you feel hindered in your music work because of lack of 
equipment?" Yes No ____ _ 
IV. Improvement 
L How do you feel the work of the homeroom music teacher 
could be improved? More Piano More practice teach-
ing More music theory More music methods __ _ 
B. What other factors do you feel have an influence on this 
subject? 
The information you can give in regard to this questiollllaire 
v.tl1 be greatly appreciated. Ir you are interested in the results 
of this survey I will be glad to send you a copy of my findings. 
Thank you for your trouble. 
Yours truly, 
There were one lmndred fifty returns from Questiollllaire II :from a 
total of three hundred ninety-six teachers contacted, ma.king a return 
of thirty-eight per cent. The .following tables indicate the information 
derived from Questionnaire II. 
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I .  F . d u c a t i o n  
A .  W h a t  c o u r s e s  i n  m u s i c  h a v e  y o u  t a k e n  i n  p r e p a r a t i o n  f o r  
t e a c h i n g  i n  y o u r  s c h o o l ?  
T a b l e  V I  
P B E P A R I T O R Y  M U S I C  C O ' U B . S F Z  
N u m b e r -
C o l l e g e  C o u r s e s  
o r  C a s e s  
C o l l e g e  C o u r s e s  
M e t h o d s  
~ 
H a s  f o r g o t t e n  
A p p r e c i a t i o n  
P r i m a r y  S o n g s  
S i g h t  S i n g i n g  
2 5  
M l s i e  I I I  
P U b l i c  S c h o o l  M l s i c  
1 8  
O r c h e s t r a  
P i a n o  
1 8  
E l e m e n t a r y  M l . s i c  
V o i c e  
1 5  
S o n g  L i t e r a t u r e  
H a n n o n y  
1 5  
P r a c t i c e  T e a c h i n g  
C h o i r  
1 4  
S u p e r v i s i o n  
T h e o r y  
8  
R u d i m e n t s  o r  : r . h s i c  
W o r k  S h o p  
8  
C l a s s r o o m  M u s i c  
M u s i c  I  
7  
S e m i n a r  
I n - S e r v i c e  
6  
B s n d  
H i s t o r y  6  
D e m o n s t r a t i o n  
N o  m u s i c  a t  a l l  
6  
S y m p h o n y  
C o n d u c t i n g  
4  
M a s t e r p i e c e  
R h y t h m s  
4  
P r o g r a m  D i r e c t i o n  
F U n d a m e n t a l s  
4  
M l s i c  I I b  
N u m b e r  
o f  C a s e s  
3  
z  
2 '  
z  
z  
1  
l  
l  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
B .  H o w  m a n y  q u a r t e r  h o u r s  o f  c o l l e g e  m u s i c  c r e d i t  d o  y o u  h a v e ?  
3 2 '  
Table VII 
COLLEGE MUSIC CREDIT 
Hours Cases lfours Cases 
0 4 , 8 
1 l 10 7 
2' 6 12 6 
3 IO 14 3 
4 9 16 7 
; 7 18 l 
6 13 20 l 
7 3 22 0 
8 14 24 l 
Twenty-five teachers had forgotten the number of hours they 
had earned in music courses while in college. 
C. What were your courses? 
Table VIII 
MUSIC COURSES TAKEN 
Number Number 
Courses of cases Courses of cases 
Music Methods 90 Voice 3 
Appreciation 70 Band l 
Theory 30 Choir l 
Fundamentals 2 Games l 
In-service 1 lhythm 2 
Choir 3 Creative 1 
History 2 Sight Singing 2 
Harmony 2 Music Literature l 
Piano 6 Workshop l 
Folk Dancing 1 Practice Teaching 1 
The homeroom music teachers, as students, may have taken two 
or more courses. 
3:; 
D .  D o  y o u  f e e l  a d e q u a t e l y  p r e p a r e d  i n  l i g h t  o f  t h e  c o u r s e s -
l i s t e d  a b o v e ,  t o  t e a c h  y o u r  o w  m u s i c  c l a s s e s ?  
Yes~.12. 
N o  4 J .  
~estionable ~ 
r r .  P i a n o  e x p e r i e n c e  
A .  D o  y o u  p l a y  t h e  p i a n o ?  Yes~ 
N o  3 2  
B .  I f  s o ,  h o w  m a n y  y e a r s  o f  p r i v a t e  l e s s o n s  h a v e  y o u  t a k e n ?  
T a b l e  I X  
P R I V A T E  P I A N O  L E S S m r s  
Y e a r s  C a s e s  
Y e a . r s  C a s e s -
N o n e  
1 0  
s  
5  
1  
1 1  
9  
1  
z  
2 6  
1 0  
3  
3  
1 9  
1 2  
l  
4  
1 2  
1 5  
2 '  
5  
8  
D o n ' t  k n o w  
5  
6  
2  
A  l i t t l e  
1  
7  2  
c .  H o w  m u c h  p r o f i c i e n c y  i n  t e a c h i n g  d o  y o u  f e e l  s t e m s  f r o m  
y o u r  p i a n o  p l a y i n g  r a t h e r  t h a n  y o u r  c o l l e g e  c o u r s e s ?  
N o n e  2  S n a l l  a n o u n t  4 S  
L a r g e  J i : n o u n t  5 l  
D .  D o  y o u  f e e l  t h a t  t h e  a b i l i t y  t o  p l a y  t h e  p i a n o  s h o u l d  b e  
r e q u i r e d  o f  a l l  h o m e r o o m  m u s i c  t e a c h e r s ?  
Y e s  ~- . 2 Q  
N o  8 Z  
W o u l d  h e l p  _  _ . 1 4 = - - -
I n  t a b u l a t i n g  t h e  r e p l i e s  m a d e  i n  r e g a r d  t o  p i a n o - p l a y i n g  e x -
p e r i e n c e ,  a  g r e a t e r  b r e a k d o w  i n  f i g u r e s  a n d  p e r c e n t a g e s  w . s  d e s i r e d .  
I h  p a r t  I I ,  S e c t i o n  C ,  t h e  q u e s t i o n  w a s  a s k e d ,  " H o w  m u c h  p r o f i c i e n c y  
i n  t e a c h i n g  d o  y o u  f e e l  s t e m s  f r o m  y o u r  p i a n o  p l a y i n g ,  r a t h e r  t h a n  
3 4  
i"rom your college courses?tt- It should be reaJ.ized that teachers who do 
play the piano might have a different viewpoint i"rom those who do not 
play the piano. From the teachers who do play the piano the .following 
information was tabulated: 
A total of 112 t,~achers play the piano. The breakdown in 
percentages a.re: 
Large amount 55 , or 4S% Smal.l amount 46 
None 5 , or 4% Blank answer 8 
-----
or 7% 
A total of .36 teach.era do not play the piano. The breakdow 
in percentages a.re: 
Large amount 1 , or 3% Sr:lall amount __ 2_· _, or 6% 
None 4 , or 11% Blank answer 29 , or SO% 
'" In Part II, S-ection D, the following question was asked: 
"Do you feel that the ability to play the piano should be required of 
all homeroom music teachers?"' For the one hundred twelve teachers who 
do play the piano the answers were: 
Yes 44 , or 39% No 53 , or 4S% Don 1t Know 14 , or 13% 
For the teachers who do not play the piano the answers were: 
Yes 10 , or 28% No 21 , or 58% Don't lfnow 5 , or 14% 
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m .  E q u i p m e n t  
A .  W h a t  e q u i p m e n t  d o  y o u  h a v e  a v a i l a b l e  f o r  u s e  i n  t e a c h i n g  m u s i c ?  
T a b l e  X  
T E A C H I N G  E Q U I P M E N T  
N u m b e r  
E q u i p m e n t  o f  c a s e s  
P i a n o  1 0 0  
R e c o r d  p l a y e r s  1 2 6  
R e c o r d s  7 4  
S e r i e s  b o o k s  ! 0 9  
C o m m u n i t y  s o n g s  5 7  
R a d i o  6 5  
S t a . f f  p a p e r  3 2  
P i t c h  p i p e s  9 3  
C h a r t s  1  
E q u i p m e n t  
T o n e t t e s  
M e t r o n o m e  
R h y t h m  b a n d  
i n s t r u m e n t s  
B e l l s  
R e c o r d e r s  
W o r k  b o o k s  
L i b r a r y  
D e s k  k e y b o a r d s  
N u m b e r  
o f  c a s e s  
1 7  
3  
6 1  
3  
5  
1  
1  
1  
B .  D o  y o u  f e e l  h i n d e r e d  i n  y o u r  m u s i c  v o r k  b e c a u s e  o f  l a c k  0 £  
e q u i p m e n t ?  
Y e s  ~ 
N o  1 0 5  
I V .  I m p r o v e m e n t  
A .  H o w  d o  y o u  f e e l  t h e  w o r k  o f  t h e  h o m e r o o m  m u s i c  t e a c h e r  
c o u l d  b e  i m p r o v e d ?  
T a b l e  X I  
I M P R O V E M E N T  S U G G E S T I O N S  
I m p r o v e m e n t  
N u m b e r  
o f  c a s e s  
M o r e  p i a n o  3 2 ·  
M o r e  p r a c t i c e  t e a c h i n g  4 4  
I m p r o v e m e n t  
N u m b e r  
o f  c a s e s  
M o r e  m u s i c  t h e o r y  1 9  
M o r e  m u s i c  m e t h o d s  1 0 0  
3 6  
B. What other factors do you feel have an influence on this 
subject? 
Table XII 
MISCELLANEOUS SUGGESTIONS 
Factors Number of cases 
Need of good supervisors 13 
Need of inate ability 20 
Proper attitude in teachers 4 
Teacher's love for music 11 
Need of more specialists 5 
Ne.ed of experience 4 
Ladk of classroom time 3 
York for enjoyment, not perfection Z 
Lack of musical background at home 2 
Voice study should be required Z 
c'l'he teacher should have training as a child 6 
Need of uni:fied program in the grades 1 
Need of time to prepare for music classes I 
More music minded principals l 
Acquaint teachers with suitable music 1 
Better daily preparation 1 
Teacher forced to teach music 3 
Need of music library books 1 
Need more rhythm work in gym periods l 
More materials should be avaihble 1 
College choir should be required 1 
Correlate music with other subjects 1 
Need more classroom space for rhythms 1 
Need more work shops 1 
Need more sight reading 1 
Should know how to handle the individual child 1 
Need daily music 1 
Need understanding of music readiness 1 
Poor choice of records 1 
Homeroom teacher$ do not ~ave the ability l 
37 
C h a p t e r  I V  
C O N C L U S I O N S '  A N D  R E C O M M E N D A T I O N S  
R e s t a t e m e n t  o f  P u r p o s e  
T h e  p u r p o s e  o f  t h i s  s t u d y  i s  t o  a n a l y z e  a n d  e v a l u a t e  t h e  t r a i n i n g  
o f  t h e  h o m e r o o m  n m s i c  t e a c h e r  i n  t h e  s t a t e  o f  W a s h i n g t o n .  U s i n g  t h e  
o p i n i o n s  o f  p r i n c i p a l s  a n d  t e a c h e r s  a . s  a  b a s i s  f o r  c o n c l u s i o n s ,  t h e  
s t u d y  s e e k s  t o  d e t e r . m i n e  w h e t h e r  t h e  h o m e r o o m  n m s i c  t e a c h e r  i s  n o w  
a d e q u a t e l y  t r a i n e d  t o  m e e t  t h e  n e e d s  o f  m o d e r n  e d u c a t i o n .  
F o r  s o m e  t i m e  t h e r e  h~s b e e n  c o n s i d e r a b l e  t h o u g h t  g i v e n  t o  t h e  
t r a i n i n g  o f  t h e  h o m e r o o m  n m s i c  t e a c h e r .  T h e  e l e m e n t a r y  t e a c h e r  n m s t  
f i l l  m a n y  r e q u i r e m e n t s .  T h e  m o d e r n  t r e n d  i n  e d u c a t i o n  i s  s h i f t i n g  
t o w a r d  t h e  s e l f - c o n t a i n e d  c l a s s r o o m  w h e r e  t h e  h o m e r o o m  t e a c h e r  i s  e x -
p e c t e d  t o  t e a c h  a l l  c o u r s e s  i n  a  s i n g l e  g r a d e  u n i t .  O f t e n  i t  h a s  b e e n  
f o u n d ,  p a r t i c u l a r l y  w i t h  t h e  o l d e r  t e a c h e r s ,  t h a t ,  w i t h  t h e  r e c e n t  
s h i f t  t o  t h e  s e l f - c o n t a i n e d  c l a s s r o o m ,  m a n y  t e a c h e r s  a r e  t e a c h i n g  m u s i c  
f o r  t h e  f i r s t  t : i l n e  a n d  t h e y  a r e  f i n d i n g  t h e m s e l v e s  c o n f r o n t e d  w i t h  n e w  
p r o b l e m s : . ;  
T h e r e  h a s  b e e n  s o m e  t h o u g h t  i n  t h e  m i n d s  o f  t h e  e d u c a t o r s  o n  t h e  
c o l l e g e  l e v e l  t h a t  s o m e  c h a n g e  s h o u l d  b e  m a d e  t o  b e t t e r  t r a i n  a n d  
q u a l i f y  t h e s e  t e a c h e r s .  T h e  s t u d e n t s  n o w  i n  t r a i n i n g  i n  t h e  c o l l e g e s  
a n d  t h e  u n i v e r s i t i e s  m a y  n e e d  m o r e  s p e c i a l i z e d  1 r o r k  i n  t h i s  f i e l d .  
R e s u m e  o f  P r o c e d u r e  
H o w  q u a l i f i e d  f o r  t h e  t e a c h i n g  o f  m u s i c  a r e  t h e  e l e m e n t a r y  h o m e r o o m  
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teachers who are nov in the f'ield? This survey, A Critical Jnal:vsis 
21:. ~Training g! ~ Homeroom. Teacher, makes the attempt, through the 
use of a questionnaire, to analyze the training of these teachers. 
First, a complete list of all elementary schools in the state vas made. 
This list shows eight hundred thirty-five schools in the state of 
Washington with an enrollment or more than twenty students. .111 
schools vi th an enrollment or less than tventy were exempt from the 
study because it vas felt that schools or this size were probably rural 
schools where the teacher not only taught the self-contained classroom, 
but also several grade levels. Information f'rom schools of' this size 
vas not desired for this study. 
After this list vas prepared, ever-y f'ourth school was chosen in 
order to give a representative list. The following table indicates the 
number of schools in each enrollment group to 'Which questionnaires 
were sent~ 
T a b l e  X I I I  
E N R O L I M E N T  O F  S C H O O L S  
l ! b r o l l m e n t  N u m b e r  o f  s c h o o l s  N m : n b e r  o f  s c h o o l s  
i n  s t a t e  s u r v e y e d  
B e t w e e n  2 0  a n d  5 0  8 5  2 1  
B e t w e e n  5 1  a n d  1 0 0  1 3 1  3 3 ·  
B e t ' W e e n  1 0 1  a n d  2 0 0  1 7 7  1 . , 4  
B e t w e e n  2 0 1  a n d  3 0 0  1 1 9  3 0  
B e t v e e n  . 3 0 1  a n d  / I X )  1 0 Z  2 5  
B e t v e e n  4 0 1  a n d  5 0 0  7 8  2 )  
B e t w e e n  5 0 1  a n d  6 0 0  6 0  1 5  
B e t v e e n  6 0 1  a n d  7 0 0  2 6  6  
B e t w e e n  7 0 1  a n d  S O O  2 3 '  6  
B e t v e e n  S O l  a n d  9 0 0  1 4  4  
B e t w e e n ·  9 0 1  a n d  1 0 0 0  4  1  
O v e r  1 0 0 0  4  l  
E n r o l l m e n t  n o t  g i v e n  1 2  3  
- ·  -
T o t a l s  8 3 5  2 0 9  
I n  s p o t t i n g  t h e s e  s c h o o l s  o n  t h e  m a p ,  a l l  s e c t i o n s  a n d  a r e a s  o f  
t h e  s t a t e  o f  W a s h i n g t o n  a r e  c o v e r e d .  T h e  s i z e  o f  t o w s  a n d  c i t i e s  i n  
W a s h i n g t o n  w a s  a l s o  c o n s i d e r e d .  T a b l e  X I V  s h o v s  a d e q u a t e  c o v e r a g e  o f  
c i t i e s  a n d  t o w s  o f  t h e  v a r i o u s  s i z e s .  I t  v a s  f o l l l l d  t h a t  t h e  d i f f e r e n c e  
i n  p o p u l a t i o n  o f  t h e  c i t i e s  o f  W a s h i n g t o n  v a s  r e p r e s e n t e d  i n  t h i s  
p r o p o r t i o n :  
J I )  
Table XIV 
POPULATION OF CITIES IN SURVEY 
Population of cities 
Population not given 
Population under 500 
Population over 500 and under 1000 
Population over 1000 and under 5000 
l'Opulation over 5000 and under 10,000 
Population over 10,000 and under 50,000 
Pbpulation over 60,000 
Number or cities 
1+5 
'Z'l 
16 
J5 
11 
33 
42 
It is interesting to note that there a.re more schools in the state 
of Washington that have an enrollment of between one hundred and two 
hundred pupils. In making recommendations for governing policies of the 
schools of the state of Washington, authorities should keep this in mind. 
It is often thought that the modern elementary school has .from four 
hundred to five hundred pupils. Sixty-one per cent of the schools have 
an enrollment of less than three hundred pupils. 
J. post card questionnaire, asking for the names of the elementary 
teachers in their systems 'W'ho were teaching homeroom music, was sent t0 
each of the principals of the two hundred nine schools. One hundred 
forty-two principals responded, for a sixty-eight per cent return. This 
return shovs slightly over sevexiy-five per cent of the schools had 
elementary teachers who were teaching their ow music, while the other 
twenty-five per cent of the schools had elementary music taught by 
specialists, or music major or minor instructors. One of the questions 
of the questionnaire asked the principal to indicate whether he 
c o n s i d e r e d  t h e  h o m e r o o m  m a s i c  t e a c h e r  a d e q u a t e l y  t r a i n e d  t o  t e a c h  
m u s i c .  F o r t y - o n e  p e r  c e n t  o f  t h e  p r i n c i p a l s  c o n s i d e r e d  t h e  t e a c h e r s  
a d e q u a t e l y  t r a i n e d .  T w e n t y - s e v e n  p e r  c e n t  o r  t h e  p r i n c i p a l s  i n d i c a t e d  
t h e  t e a c h e r s  v e r e  n o t  v e l l  t r a i n e d .  T w e n t y - o n e  p e r  c e n t  i n d i c a t e d  
E , 2 ,  c o m m e n t  a n d  e l e v e n  p e r  c e n t  f a i l e d  t o  m a r k  e n y  o r  t h e  t h r e e  c h o i c e s .  
A  l i s t  w . s  m a d e  o r  a l l  t h e  e l e m e n t a r y  s c h o o l  t e a c h e r s  w h o  w e r e  
t e a c h i n g  t h e i r  o w  c l a s s r o o m  m u s i c  a n d  d i d  n o t  h a v e  a  m u s i c  m a j o r  o r  
m i n o r .  T h i s  l i s t  v a s  m a d e  u p  f r o m  t h e  n a m e s  p l a c e d  o n  t h e  
q u e s t i o n n a i r e s  b y  t h e  p r i n c i p a l s .  T h i s  l i s t  i n c l u d e d  t h r e e  h u n d r e d  
n i n e t y - s i x  h o m e r o o m  m u s i c  t e a c h e r s .  T h e s e  t e a c h e r s  r e c e i v e d  a  c o p y  o f  
t h e  s e c o n d  q u e s t i o n n a i r e  v h i c h  a s k e d  t h e m  t o  e v a l u a t e  t h e i r  t r a i n i n g  
a n d  t o  g i v e  o t h e r  p e r t i n e n t  d a t a .  T h e  t e a c h e r s  r e t u r n e d  t h i r t y - s e v e n  
a n d  n i n e - t e n t h s  p e r  c e n t  o r  t h e  q u e s t i o n n a i r e s .  C o m p a r e d  w i t h  t h e  
s i x t y - e i g h t  p e r  c e n t  r e t u r n  b y  t h e  p r i n c i p a l s ,  t h i s  i n d i c a t e s  t h a t  
a d m i n i s t r a t o r s  m a y  f e e l  a  d e e p e r  r e s p o n s i b i l i t y  t o w a r d  c o r r e s p o n d e n c e  
o f  t h i s  t y p e ;  o r ,  p e r h a p s ,  t h e  t e a c h e r s  h a d  l e s s  t i m e  f o r  h a n d l i n g  
s u c h  c o r r e s p o n d e n c e .  
S i g n i f i c a n c e  o f  T h i s  S t u d y  
T h i s  s t u d y  a t t e m p t s  t o  s h o w  t h e  c o n d i t i o n s  o f  t h e  p r e s e n t  h o m e r o o m  
m u s i c  s i t u a t i o n  i n  r e l a t i o n  t o  t h e  q u a l i f i c a t i o n s  o f  t h e  t e a c h e r s  a s  
t h e y  t h e m s e l v e s ,  a n d  t h e i r  p r i n c i p a l s ,  e v a l u a t e  t h e i r  t r a i n i n g ,  e x -
p e r i e n c e ,  e q u i p m e n t  a n d  h o w  t h e y  f e . e l  t h e  w o r k  o f  t h e  h o m e r o o m  m u s i c  
t e a c h  c a n  b e s t  b e  i m p r o v e d .  I t  d o e s  n o t  i n c l u d e  t h e  a t t i t u d e  o f  t h e  
t e a c h e r  e d u c a t i o n  i n s t i t u t i o n s  o r  t h e  s c h o o l  s u p e r i n t e n d e n t s .  T h i s  
1 t 2 . ·  
study attempts, primarily, to see the situation through the eyes o:f 
the person nearest the situation-the teacher. The National Mo.sic 
Educators Con:ference, composed of music supervisors, music majors, 
and music minors, have made several reports directed toward the teach-
ing or homeroom music. The Conference viewed the situation from the 
standpoint of the llIUsic prof'essione:I. vho has made a li:f e ''s work of the 
study. Their attitudes and recommendations quite naturally differ 
from those of the person teaching music with limited training in 
college. The training of' these teachers varies from twenty-f'our col-
lege quarter hours of music courses to no college training in music. 
Some of the teachers have only high school vocal music for a background 
and others have years of private piano instruction. These teachers 
deserve a place in the educational planning of our elementary school 
system. The results of this survey show some of their recommendations 
for solving this problem, and for providing more adequate training for 
the effective teaching of elementary classroom music. 
Conclusions 
Education of' Teachers 
With thirty per cent of the homeroom music teachers having five 
hours, or less, of college music training, it is possible that some of 
the teachers are not adequately trained to accomplish successf'ul 
teaching of' music. It is recognized that college training is not the 
only yardstick by which to measure the success of a teacher. I:r 
music is recognized as a necessary subject which should be taught in 
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t h e  e l e m e n t a r y  s c h o o l s ,  w h y ,  t h e n ,  s h o u l d  n o t  t h e  s t u d e n t  b e  r e q u i r e d  
t o  m e e t  c e r t a i n  s t a n d a r d s  b e f ' o r e  h e  c a n  b e  p e r m i t t e d  t o  t e a c h  m u s i c  i n  
t h e  e l e m e n t a r y  s c h o o l s ?  T h i s  t h i r t y  p e r  c e n t  c o r r e s p o n d s  c l o s e l y  t o  
t h e  t w e n t y - e i g h t  p e r  c e n t  o f '  t h e  t e a c h e r s  w o  w e r e  c a l l e d  " n o t  
a d e q u a t e l y  t r a i n e d " '  b y  t h e  a d m i n i s t r a t o r s .  M a n y  o f '  t h e  s a m e  t e a c h e r s  
c o u l d  b e  i n  b o t h  g r o u p s .  
M e t h o d s  c o u r s e s  a r e  t h e  m o s t  p o p u l a r  c o l l e g e  m u s i c  c o u r s e s  t a k e n  
b y  t h e  h o m e r o o m  m u s i c  t e a c h e r  o f  t o d a y .  N o  o t h e r  c o u r s e  i n  m u s i c  h a s  
h a d  a s  l a r g e  a  p e r c e n t a g e  o f  t e a c h e r s  e n r o l l e d .  A p p r e c i a t i o n  c o u r s e s  
a r e  n e X t  i n  r a n k ,  a l t h o u g h  t h e y  d o  n o t  r e p r e s e n t  n e a r l y  s o  l a r g e  a  
t o t a l .  T a b l e  V I ,  C h a p t e r  I I I ,  l i s t s  t h e  v a r i o u s  c o l l e g e  m u s i c  c o u r s e s  
a n d  t h e  n u m b e r  o f  t e a c h e r s  e n r o l l e d .  M a n y  o f  t h e  c o u r s e s ,  e s p e c i a l l y  
t h o s e  w e r e  t h e r e  a r e  b u t  o n e  t o  f i v e  c a s e s ,  f a l l  u n d e r  t h e  m a i n  
h e a d i n g s  o f  M e t h o d s ,  . A p p r e c i a t i o n ,  o r  P u b l i c  S c h o o l  M u s i c .  T h e  t a b l e  
s h o w s  t h a t  t h e  m a j o r i t y  o f  t h e  t e a c h e r s  r e c e i v e d  i n s t r u c t i o n  i n  b u t  
s e v e n  f i e l d s .  S i x t y - t w o  p e r  c e n t  o f '  t h e  t e a c h e r s  e n r o l l e d  i n  a  
M e t h o d s  c o u r s e .  I t  i s  e v i d e n t  t h a t  m a n y  o f '  t h e  t e a c h e r s  r e c e i v e d  t r a i n -
i n g  i n  t w  o r  m o r e  o f '  t h e  c o u r s e s  l i s t e d  i n  t h e  t a b l e .  
T a b l e  V I I ,  C h a p t e r  I I I ,  s h o w s  t h e  t a b u l a t i o n  o f  a n s y e r s  t o  t h e  
q u e s t i o n ,  " H o w  m a n y  q u a r t e r  h o u r s  i n  m u s i c  d o  y o u  h a v e ? " '  O n e  h u n d r e d  
o n e  t e a c h e r s  a n s w e r e d  t h i s  q u e s t i o n ,  f o r  a  t o t a l  o f  s i x  h u n d r e d  e i g h t y - .  
e i g h t  q u a r t e r  h o u r s .  T h i s  g i v e s  a n  a v e r a g e  o f  a p p r o x i m a t e l y  s e v e n  
q u a r t e r  h o u r s  o f  c o l l e g e  m u s i c  t r a i n i n g  t o  e a c h  t e a c h e r .  T w e n t y - l i v e  
t e a c h e r s  h a v e  f o r g o t t e n  h o w  m a n y  q u a r t e r  h o u r s  i n  m u s i c  t h e y  e a r n e d  
w h i l e  i n  c o l l e g e .  T h e  q u e s t i o n  v a s  d i f f i c u l t  t o  a n s w e r  a c c u r a t e l y  
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unless each teacher checked on her transcript for the correct figures. 
Undoubtedly many teachers were unable to do this. The seven hours of 
training may closely parallel the requirements of many colleges, but 
still it leaves over one-third of the group with less than five 
quarter hours of college credit. In answering the question, "What 
were your courses?,•· many teachers duplicated the answers to the 
question, "What courses have you taken in preparation for teaching music 
in your school?"' For this reason, this Section is dropped from the 
summa.ry 'With no attempt to draw any conclusions from the results. 
Ohe hand.red forty-9ne teachers answered the question, "lk> you feel 
adequately prepared in light of the courses listed above, to teach 
your omi music classes?"' Fifty-two per cent of the teachers answered 
yes, twenty-nine per cent answered BS?_, and eighteen per cent answered 
oestionable. This means that barely one-half of the teachers believe 
that they are qualified. Another point should also be considered. Many 
teachers would hesitate to mark the questionnaire ttno.t ?.fest teachers, 
in other fields, usually consider themselves "'adequately prepared• or 
many would not continue teaching. Looking at the question from this 
light, it wuld seem that there may be a higher percentage of teachers 
who are not adequately prepared. If a group of teachers admit they are 
not prepared, then some correction must be made in the college courses 
offered to the students in order to prevent more inadequately prepared 
teachers from entering the field. Additional in-service education, 
such as work shops, -would help improve the preparation of the teachers 
now in the field. Colleges might try to list their courses under the 
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S 8 l i l e  h e a d i n g s  a n d  t o _  e s t a b l i s h  a  d e f i n i t e  l e v e l  a n d  q u a l i t y  o f  t r a i n -
i n g  r e q u i r e m e n t s  w h i c h  a l l  p r o s p e c t i v e  t e a c h e r s  s h o u l d  m e e t .  T h e s e  
c o u l d  b e  d e t e r m i n e d  b y  t h e  u s e  o f  e x a m i n a t i o n s  w h i c h  w o u l d  e x e m p t  t h e  
q u a . l i l i e d  s t u d e n t s  . f ' r o m  t h e  c o u r s e .  s e v e r a l  c o l l e g e s  a r e  n o w  a t t e m p t -
i n g  t o  r e q u i r e  p r o s p e c t i v e  h o m e r o o m  t e a c h e r s  t o  h a v e  a  c e r t a i n  
p r o f i c i e n c y  i n  p l a y i n g  t h e  p i a n o .  I f  t h e  s t u d e n t  h a s  m a s t e r e d  t h e  
p i a n o  b e f o r e  e n t e r i n g  c o l l e g e ,  h e  i s  e x e m p t  f r o m  f u r t h e r  p i a n o  w o r k ;  
i f  t h e  s t u d e n t  i s  b e l o w  t h e  l e v e l  o f  p i a n o  m a s t e r y ,  h e  i s  r e q u i r e d  
t o  s t u d y  f u r t h e r ,  u n t i l  h i s  p l a y i n g  m e e t s  t h e  s t a n d a r d  a s  s e t  b y  t h e  
c o l l e g e .  . A b i l i t y ,  n o t  n u m b e r  o f  c o l l e g e  h o u r s ,  s h o u l d  b e  t h e  b a s i s  
f o r  d e t e r m : i n i n g  t h e  m e t h o d s  o f  t r a i n i n g  f o r  a l l  p r o s p e c t i v e  t e a c h e r s .  
P i a n o  E x p e r i e n c e  
O n e  i m p o r t a n t  f e a t u r e  i n  t h e  t r a i n i n g  o f  a n y  t e a c h e r  o f  m u s i c  i s  
t h e  s t u d e n t ' s  a b i l i t y  t o  p l a y  t h e  p i a n o .  S l i g h t l y  o v e r  s e v e n t y - f i v e  
p e r  c e n t  o f  t h e  t e a c h e r s  r e s p o n d i n g  t o  Q u e s t i o n n a i r e  I I  c l a i m e d  s o m e  
a b i l i t y  t o  p l a y  t h e  p i a n o .  N o  a t t e m p t  w a s  m a d e  i n  t h i s  s t u d y  t o  
a s c e r t a i n  t h e  l e v e l  o f  p r o f i c i e n c y .  I t  i s  t h e  a s s u m p t i o n  o f  t h i s  
" W r i t e r  t h a t  a  r e l a t i v e l y  l o w  l e v e l  o f  a b i l i t y  t o  p l a y  t h e  p i a n o  i s  
s u f f i c i e n t  t o  t e a c h  m o s t  e l e m e n t a r y  s c h o o l  m u s i c .  T h e  o t h e r  twenty~ 
f i v e  p e r  c e n t  o f  t e a c h e r s  r e s p o n d i n g  t o  Q u e s t i o n n a i r e  I I  c l a i m e d  n o  
a b i l i t y  t o  p l a y  t h e  p i a n o .  T h e  t e a c h e r s  w h o  a n s w e r e d  a f f i r m a t i v e l y  
w e r e  a s k e d  t o  g i v e  t h e  n u m b e r  o f  y e a r s  o f  p r i v a t e  p i a n o  l e s s o n s  t h e y  
h a d  t a k e n .  E a c h  t e a c h e r  a n s w e r i n g  a f f i r m a t i v e l y  o n  t h e  s u r v e y  h a d  
a l m o s t  t h r e e  a n d  o n e - h a l f  y e a r s  o f  p r i v a t e  l e s s o n s .  T h i s  m u c h  p i a n o ,  
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taken at the college level, vould .indicate approximately fifteen 
hours of college work. Most colleges of teacher training have no pre-
requisite in music for prospective teachers, yet three to seven hours 
of college music training are sufficient to qualify the teacher to 
teach homeroom music. Adding the fifteen hours of private piano study 
to the three to seven hours required in college, this gives the seventy--
five per cent of the piano-trained teachers an average of from eighteen 
to twenty-tw quarter hours of piano credit. 
Does the proficiency in piano playing influence the results of 
teaching music? The tea.Chars were asked, "Hov much proficiency in 
teaching do you feel stems from your piano playing, rather than from 
your college courses?• The results indicate that many teachers think 
the ability to play the piano aids considerably in teaching. Forty-
seven per cent of the teachers gave piano ability a large amount of 
credit, and forty-five per cent gave piano ability a small mount of 
credit. Only eight per cent gave the ability to play the piano no 
credit as an aid in teaching music. It should be realized that teachers 
who do not play the piano might have a different point of view from the 
ones who do play the piano. The non-piano players could not give 
credit to the ability to play because they did not have the ability, 
yet part of this group felt that piano playing would help. The next 
question gave .further insight into their thinking. In ansver to the 
question, "Do you feel that the ability to play the piano should be re-
quired of all homeroom nmsic teachers?,~ fifty-seven per cent of the 
teachers indicated ng,, thirty-five per cent indicated m,, and the other 
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e i g h t  p e r  c e n t  s a i d  i t  w o u l d  h e l p .  
T h e  f a c t  t h a t  m o s t  o f  t h e  t e a c h e r s  d o  p l a y  t h e  p i a n o  m a y  i n d i c a t e  
t h a t  p i a n o  p l a y i n g  a b i l i t y  m i g h t  b e  o f  s o m e  v a l u e .  T h e  f a c t  t h a t  
e i g h t y - n i n e  p e r  c e n t  o f  t h e  n o n - p l a y i n g  t e a c h e r s  d a i l  t o  l i s t  t h e  
a b i l i t y  t o  p l a y  a s  h a v i n g  n o  v a l u e  i n  b e t t e r  t e a c h i n g ,  i n d i c a t e s  t h a t  
i t  m a y  h a v e  s o m e  m e r i t .  T h e  f a c t  t h a t  a  g r e a t e r  p e r c e n t a g e  o f  n o n -
p i a n o  p l a y e r s  b e l i e v e  t h a t  t h e  a b i l i t y  t o  p l a y  t h e  p i a n o  s h o u l d  b e  
r e q u i r e d  o f  a l l  t e a c h e r s ,  i n d i c a t e s  t h a t  t h i s  m i g h t  b e  c o n s i d e r e d  a  
m o r e  i m p o r t a n t  p a r t  o f  t e a c h e r  e d u c a t i o n .  
E q u i p m e n t  
F . a c h  t e a c h e r  c o n t a c t e d  i n  t h i s  s t u d y  w a s  a s k e d  t o  l i s t  t h e  e q u i p -
m e n t  a v a i l a b l e  f o r  h e r  u s e  i n  t e a c h i n g  m u s i c .  T w o - t h i r d s  o f  t h e  s c h o o l s  
p r o v i d e d  p i a n o s  f o r  t h e  t e a c h e r s '  u s e ;  t h i s  s h o w s  t h a t  t h e  s c h o o l  
a u t h o r i t i e s  b e l i e v e  t h e  c o s t  o f  t h i s  i n s t r u m e n t  i s  j u s t i f i e d  w h e n  
c o m p a r e d  w i t h  i t s  v a l u e  a s  a  t e a c h i n g  a i d .  R e c o r d  p l a y e r s  a r e  f o u n d  
i n  e i g h t y - f o u r  p e r  c e n t  o f  t h e  s c h o o l s .  T h i s  i s  a n  i n t e r e s t i n g  f a c t ,  
s i n c e  o f t e n  t h e  u s e  o f  t h e  r e c o r d  p l a y e r  c a n  b e  u s e d  a s  a  s u b s t i t u t e  
f o r  t h e  p i a n o .  B u d g e t  s h o r t a g e  i n  t h e  s c h o o l  s y s t e m  m a y  a c c o u n t  f o r  
e i g h t y - f o u r  p e r  c e n t  o f  t h e  s c h o o l s  h a v i n g  r e c o r d  p l a y e r s  a n d  o n l y  
f i f t y  p e r  c e n t  o f  t h e  s c h o o l s  h a v i n g  r e c o r d s ,  y e t  t h i s  i n s t r u m e n t  i s  
w o r t h l e s s  w i t h o u t - a n  a d e q u a t e  s u p p l y  o f  r e c o r d s .  B a r e l y  t w o - t h i r d s  
t h e  s c h o o l s  h a v e  s e r i e s  s o n g  b o o k s .  H o w  c a n  t h e  c h i l d r e n  l e a r n  t o  s i n g  
i n  a  p r o g r e s s i v e  m a n n e r  w i t h o u t  t h i s  v a l u a b l e  a i d ?  T w e l v e  p e r  c e n t  
o f  t h e  s c h o o l s  h a v e  t o n e t t e s ,  y e t  t h e s e  a r e  c o n s i d e r e d  t o  b e  o f  c o n -
s i d e r a b l e  v a l u e  i n  d e t e r m i n i n g  t h e  s t u d e n t ' s  a b i l i t y  t o  l e a r n  t o  p l a y  
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an instrument. Twenty-three per cent of the replies showed that the 
teacher was hindered in her work because of' lack of equipment. The 
best qualif'iee of teachers, to say nothing of those with less trsining, 
would have difficulty in properly teaching his course 1J:i. thout adequate 
equipment. The schools must recognize the importance of this fact, and 
must secure funds to purchase the equipment needed. If the pupils are 
important enough to require instruction, surely they are important 
enough to require the equipment needed to help them in their work. 
Improvement 
The writer felt that the teachers in the homeroom music field would 
have valuable ideas which would work toward the improvement of their 
situation. With this in mind, each teacher was asked to list her 
suggestions for ll!rproving the work of the homeroom music teacher. 
Four factors were chosen for the teachers to check, giving their ideas 
of the importance of each factor. These factors were: Methods, Practice 
Teaching, Piano Study, and Music Theory. Two-thirds of the teachers 
felt that more I..fethods in college preparation would improve their work; 
twenty-nine per cent wanted more Practice Teaching; twenty-one per cent 
wanted more Piano Study; tl:irteen per cent wanted more Music Theory. 
Space ~ras provided in the questionnaire for suggestions in addition to 
the four main factors. A list of these various suggestions, as given 
by the teachers, is sho'Wll in Table XII, Chapter III, page 37. 
The writer feels that if all or these factors had been listed on 
the questionnaire more teachers might have checked them, thus indicating 
m o r e  o f  a  d e f i n i t e  t r e n d .  T h e  f a c t  t h a t  t h e r e  w e r e  t h i r t y - t h r e e  
a d d i t i o n a l  f a c t o r s  l i s t e d  b y  t h e  t e a c h e r s  i n d i c a t e s  t h a t  t h e y  f e e l  
s o m e t h i n g  i s  ' W r o n g ,  a n d  t h a t  s o m e t h i n g  s h o u l d  b e  d o n e  t o  c o r r e c t  t h e  
s i t u a t i o n .  T h e  f a c t s  p r o v e  t h a t  t h e  t e a c h e r s  a r e  n o t  s a t i s f i e d  w i t h  
t h e  p r e s e n t  c o n d i t i o n s .  S i n c e  t h i r t e e n  p e r  c e n t  o f  t h e  t e a c h e r s  f e e l  
t h a t  i n n a t e  a b i l i t y  i s  n e c e s s a r y  t o  e f f e c t i v e  t e a c h i n g  o f  m u s i c ,  i t  
m i g h t  s e e m  t h a t  s o m e  t e a c h e r s  f e e l  t h a t  t r a i n i n g  i s  n o t  t h e  m o s t  i m -
p o r t a n t  f a c t o r  i n  t e a c h i n g  m u s i c .  S o m e  s e v e n  p e r  c e n t  b e l i e v e  t h a t  
t h e  t e a c h e r  • · s  l o v e  o f  m u s i c  n e c e s s a r i l y  i s  i m p o r t a n t .  . A l  t h o u g h  l o v e  
o f  m u s i c  a n d  i n n a t e  a b i l i t y  a r e  d i f ' f e r e n t  i n  m e a n i n g ,  b o t h  m a y  b e  
.  
c o n s i d e r e d  b y  t h e  t e a c h e r s  t o  b e  n e c e s s a r y ,  i n  a d d i t i o n  t o  g o o d  t r a i n -
i n g ,  f o r  t e a c h i n g  m u s i c .  A d d i n g  t h e  t w o  f a c t o r s  t o g e t h e r ,  i t  i s  
f o u n d  t h a t  t w e n t y  p e r  c e n t  o f  t h e  t e a c h e r s  h a d  t h i s  o p i n i o n .  
P e r f o r m a n c e  i s  n o t  n e c e s s a r i l y  t h e  o n l y  v a y  o f  j u d g i n g  a  m u s i c  
p r o g r a m ' s  m e r i t s .  T h e  i n f r e q u e n t  v i s i t i n g  o f  a  c l a s s r o o m  b y  t h e  
s u p e r v i s o r  o r  p r i n c i p a l  d o e s  n o t  p r o p e r l y  j u d g e  a  g o o d  t e a c h i n g  j o b .  
T h e  c l a s s r o o m  t e a c h e r  l m o w s  · w h e t h e r  s h e  i s  a c t u a l l y  d o i n g  t h e  j o b  w e l l .  
I f  t h i s  t e a c h e r  k n o w s  t h a t  s h e  i s  n o t  d o i n g  a s  w e l l  a s  s h e  s h o u l d ,  a n d  
s a y s  s o ,  t h e n  s o m e t h i n g  s h o u l d  b e  d o n e  t o  h e l p  h e r  i m p r o v e .  T h e  
s u g g e s t i o n s  o f  t h e  t e a c h e r s  w h o  a n s w e r e d  t h e  q u e s t i o n n a i r e  g i v e  t h e  
k e y  f o r  i m p r o v e m e n t .  
S i l m m a r y  o f  C o n c l u s i o n s  
1 .  M u s i c  i s  r e c o g n i z e d  a s  a  n e c e s s a r y  s u b j e c t  t o  b e  t a u g h t .  
2 - .  T h e  t r e n d  i s  t o v a r d  t h e  s e l f - c o n t a i n e d  c l a s s r o o m ,  m a k i n g  i t  
n e c e s s a r y  f o r  t h e  h o m e r o o m  t e a c h e r  t o  t e a c h  m u s i c ,  
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regardless of' amount of' music training. 
3. Fifty-nine per cent of' the principals admit their teachers 
are not adequately trained, or they are not able to say 
that they are adequately trained. 
4. A :majority or teachers feel they are adequately trained, 
considering the training courses off erod when they were 
in college. 
5. This same group feels that training courses could be 
illlproved, especially through unification or courses throughout 
all training schools. 
6. A substantial minority of' teachers reel they are not 
adequately trained to teach music. 
7. Most homeroom music teachers have some ability to play the 
piano. 
S. Half of the homeroom teachers give piano ability a large 
amount of credit as a teaching aid. 
9. opinion is divided on importance of' requiring piano ability 
or homeroom teachers. 
10~ Most teachers feel that they lack proper equipment for 
effective teaching of music. 
11. A majority of teachers feel that more music methods courses 
in college preparation vould illlprove their vork. 
12. Homeroom teachers feel mtJJJ.Y improvements are needed for 
more effective teaching. 
Recommendations 
1. Improvement in methods of' training of the classroom music 
teacher is necessary. 
2. Use of ability tests, based on innate ability and special 
training, might be of' value in determining the amount of' 
training needed by prospective elementBI'Y teachers. 
3. Unification of' music courses, and listing of courses under 
similar titles might lead to better standardization of' 
teacher training. 
64452 
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4~ M l s i c  M e t h o d s  s h o u l d  b e  a n  i m p o r t a n t  p a . r t  o : f '  t h e  c o u r s e  o : f '  
s t u d y .  
5 .  F a r t h e r  s t u d y  s h o u l d  b e  m a d e  o f  t h e  r e q u i r e m e n t  t h a t  e a c h  
h o m e r o o m  m u s i c  t e a c h e r  s h o u l d  b e  a b l e  t o  p l a y  t h e  p i a n o .  
6 .  M o r e  e q u i p m e n t  f o r  t e a c h i n g  m u s i c  i s  n e e d e d  i n  t h e  s c h o o l s  
o f  t h e  s t a t e  o f  W a s h i n g t o n ;  i n  o t h e r s ,  a  v i s e r  s p e n d i n g  o f  
m o n e y  f o r  e q u i p m e n t  i s  n e e d e d  •  
. . . .  
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